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Con este trabajo, me he propuesto plantear el terna de la 
"persona", no solo como el eje integrador de toda investigación 
filosófica y c i e n t í f i c a ,sino además, como el centro que permite 
ordenar las diversas acciones políticas y sociales»
La propuesta, surge de mi convicción-respaldada por los avances 
de la ciencia y filosofía actuales-,de que " ser persona" no solo 
es la cualidad mas inalienable del ser humano,sino lo realmente 
nuevo dentro de todo el proceso evolutivo»
En efecto,es nuestra condición de seres personales, y no solo 
nuestra dimensión biológica o psicosocial, la que define nuestro 
obrar y e x i s t i r ,como además, la que da sentido a aquellas y a la 
misma historia
Sin embargo, contra tal i d e a ,conspiran múltiples aspectos ligados 
al desarrollo de la sociedad moderna, y concretamente con la que 
nos ha correspondido vivir en nuestra América, en la que la 
condición humana se ha visto minimizada por los diversos poderes 
que han decidido nuestra trágico devenir histórico.
El primer paso para que entre nosotros tome vida esta idea,es 
la de superar los enfoques parciales- derivados de esquemas 
ajenos a nuestra realidad, que sobre el ser humano - y 
concretamente sobre nosotros nos hemos hecho-, y que no hacen 
justicia a nuestra singular condición y a nuestras posibilidades.
La propuesta halla aun una mayor justificación, al observar cómo 
en nuestro país, en forma cada vez mas creciente y violenta,el 
valor mas preciado y frágil-el derecho a la vida - está siendo 
negada a un número cada vez mas creciente de personas.
Se postula entonces, que la categoría de persona, y la dimensión 
personal,no solo son válidas para la investigación
ci e n t í f i c a ,sino además,que el ser humano es ,por el hecho de ser 
"persona",un ser "único" e "irrepetible", y que por ello, no es 
un simple medio, sino un fin en si mismo, y centro ordenador de 
toda reflexión y acción creadoras.
Es pues, el estudio del hombre, como ser de relaciones y de un 
triple rspeto,hacia arriba, al lado y hacia abajo,con el 
Fundamento, con sus semejantes, y con la na t u r a 1e z a ,e 1 motivo mas 
digno de nuestros intereses y desvelos.
Nuestra pregunta es pues esta : hay acaso aventura mas 
apasionante y necesaria en los actuales momentos,y en nuestro 
medio, que la defensa del ser humano y sus valores esenciales ?
Y esto nos debe 1 levar a superar el general pesimismo que hoy se 
estila, y ese prematuro desencanto por el sinfín de problemas 
que no parecen hallar sal ida.El ejemplo de nuestras gentes, que 
frente a las fuerzas de la muerte,se resisten a caer en el 
abandono y en los éxitos fáciles y med i o c r e s ,deben ser motivo de 
estimulo . f
Esto, sin embargo, solo tiene sentido si lo mueve una activa 
en nuestro pueblo.Y ello significa, en primer lugar comprender el 
proceso que a través de nosotros se está gestando . Al fin y al 
cabo, pesimimsimo y optimismo, solo son sentimientos, y sobre 
ellos, hay algo mas fuerte, la realidad, y la tozuda esperanza 
que 1ucha contra toda adv e r s i d a d .
He querido iniciar este trabajo,refiriéndome al " Ulysses" de 
James Joyce.Con el lo,quiero reconocer a un autor y un género-la 
novela-, que encarna gran parte de lo mejor de la literatura de 
nuestro tiempo.
Su gran aporte,
1ogr a d o i n t egr a r
1 a n o v e 1 i s t i. c a s e 
ninguna clase.
Y si bien este género surgió en Europa, en nuestra A m é r i c a ,han 
surgido creaciones de alcance universa 1.Las sagas de 
Rulfo,Asturias,Barcia Márquez, le dan un nuevo sentido a lo que 
se había iniciado en Europa.
Con esto, confirman las intenciones de toda obra realmente 
creadora. No son el Ulises de Homero, El Quijote, Fausto, o 
Aureliano Buendia y Pedro Páramo , nuestros otros hermanos 
mayores ,representantes de un ideal que siempre anhelamos ?
Cada personaje en efecto, encarna nuestros mas hondos impulsos,y 
la humana condición sin limites de tiempo y e s p a c i o .Todos 
n oso t r os hemos v i s to aún en n uestro med i o ,U 1 ises y Qui j o t e s 
lanzados a las mas arriesgadas y hasta absurdas aventuras, en 
p o s d e q u i m é r i c o s i. d e a 1 e s
Y esto, porque es de la condición del héroe, partir de lo 
trágico de su situación, para tornarla favorable.Y en esto la 
literatura aporta a una psicología d e s c arnada,ese elemento 
dramático que anhelaba Politzer,y que no podemos despreciar.
Lo que nos brinda-y esto vale en especial para nuestros jóvenes-, 
es la posibilidad de rescatar para nuestra patria, el afán por 
las esencias y los valores, frente a un mundo sin 
objetivos,partiendo no solo de la gris realidad de las teorías, 
sino de las esperanzadoras promesas de la vida.
y del buen arte ,estriba ante todo en que ha 
lo que la ciencia ha desgarrado.Y es porque en 
trata de la "condición humana" sin distingos de
i.. ■•• LA AVENTURA HUMANA
BIE N V E NID A O H VID A ! , e s e 1 s a 1 u d o c o n q u e e I j o v e n E S T E B A N 
DEDALUS, celebra el arribo de su juventud, el cual completa con 
e s t a j u b i I o s a d e c 1 a r a c i ó n r,
“Salgo a buscar por millonésima vez la realidad 
de la experiencia y a forjar en la fragua de mi espíritu, 
la conciencia increada de mi raza".. (1)
t;*e qué otro modo se podría expresar el programa vital de un 
corazón juvenil , que en su ambición artística quiere como dijera 
Joyce "la reconstrucción poética de la realidad"5 desgarrada en 
mil formas por esa furiosa "voluntad de poder" del hombre actual
Esta será a su vez,la meta de toda una g e n eración,que como la 
actual,, se siente solidaria en todos los rincones del 
pl a n e t a ,pero que se halla inerme ante las contradictorias tareas 
que la sociedad unidimensional le exige.
Sin embargo,como todo corazón juvenil, sabe de mas nobles 
ideales,en especial la defensa de la Vida,y el respeto de la 
dignidad humana,, Y esto significa, que debe hacer frente a un 
mundo que ha dislocado,sus metas,sin objetivos, y que responde a 
la pregunta por el sentido de su vida como dijera Mann ,"con el 
si lene io del vacio."
Ya , en el ULYSSES,en sus densas 750 páginas,reaparece el joven 
E s t e b a n ,ahora alternando con el publicista Leopoldo Bloom,este en 
busca de su hijo muerto, y aquel añorando a su padre. Esta cabra 
difícil hasta la exasperación,que apenas si se deja leer, es no 
solo la "Sumiría" del hombre actual , sino que recrea las luchas sin 
fin de la humanidad entera„De ahí su carácter ejemplar.
La obra transcurre entre la mañana y la noche del "16 de Junio de 
1904", en la que ocurre lo de todos los diassnacimientos 
muertes,nobleza y r u i n d a d ,heroísmo e infidelidad, en abigarrada 
mezcla.Es el mas atrevido intento por agarrar la conciencia antes 
de ser atrapada por los filtros de la lógica y la moral.
Recurriendo al modo de ficción i rónico,ULYSSES recrea las 
hazañas del moderno Odisea, prototipo de nuestra humana
condición., ahora escindido en Leopoldo "el hombre sensual
medio" con una cultura hecha a base de lo que" se" oye y" se" 
dice,v Esteban el artista soñador e idealista en un mundo cruel.
La pareja Esteban.Leopoldo,encarnan asi, al hombre moderno ,el
uno atado a una cotidianeidad cada vez mas banal,, y el artista, 
arrojado al infierno de la soledad e incomprensió, Joyce los va 
ligando en su obra,hasta quedar atados a un mismo 
d e s t i n o :Leopoldo salva a Esteban en una refriega en una taberna 
d u b 1i n e n s e .
E 1 U L Y S S E S h a s i d o d e s c r i t a c o m o
'1 u n a c o n c i e n c i a i. n a c t i v a , m e r a m e n t e p e r c e p t i v a , o m a s b i e n u n 
simple ojo,una oreja, una n a r i z , una boca, un nervio táctil,
caótica,disparatada de los hechos físicos y psíquicos que 
registra casi fotoqráficamente"( 2 ) «
La obra es un verdadero cosmos, el ciclo del cuerpo humano y la 
historia de una jornada,una " enciclopedia del mundo mod e r n o “ 
narrada en estilo cinematográfico,y relata los mitos del hombre 
de la sociedad de las masas y del maqu.in.ismo. Es la epopeya 
tragicómica de hombres agarrotados, que sin embargo no se dejan 
vencer, una versión moderna y punzante de la epopeya 
cervant i n a ,en un 1eng uaj e desafian t e ,q ue busc a r omper todos 1 os 
moldes y golpear toda lógica»
2.Leopoldo y Esteban se mueven en el turbulento mar de la 
descomunal metrópolis moderna, agitada por el bullicio,y el 
vértigo sin fin.Deambulan ambos,-- el opaco publicista que a sus 
38 años aun no se repone de la muerte de su hijo R u d d y ,-y el 
joven artista buscando a sus 22 años, darle un rumbo a su vivir.Y 
corno dijera Esteban, lo que busca es "abrazar la belleza no 
nacida todavía."
Utilizando el monólogo interior ,por medio de asociaciones 
inconcientes semejantes a los que utiliza el psicoanálisis,Joyce 
nos orienta en este doble laberintos el de Dublin y el de sus 
per s o n a j e s ,siendo su anhelo último , condensar la historia de la 
humanidad entera, su ciencia, sus mitos,arte y r e íigión,pasados 
por el "río de la conciencia" de sus personajes,antes de ser 
deformados por la lógica y los intereses propios..Este es el 
mérito glorioso de Joyce,y el de la novela a c t u a l ; un afán de 
verdad sin limites en un mundo desgarrado." (3)
El Ulises de nuestros días no lucha sin embargo con 3.as furias 
naturales o sirenas, con la pérfida Calipso a su mando y sus 
ardides, o el horrible Polifemo. Muchas cosas han sucedido de 
aquellos días hasta ahora.La ciencia ha "desencantado el mundo" 
<:! e s p o b 1 á n d o 1 o d e d i o s e s y g e n i o s , y a u n q u e e? 1 h o m b r e s e h a v u e 11 o 
"histórico', y han surgido nuevos mitos y genios ,1a tragedia del 
hombre cibernético es la misma que la del arcaicos la búsqueda de 
su patria anhelada en lucha con fuerzas mas poderosas:las 
desatadas por el mismo hombre,
Las nuevas furias son ahora las moles ele cemento, acero y 
plástico, y las fuerzas impersonales y crueles, que en nombre del 
progreso engendran esclavos y propician guerras mas crueles e 
insensatas. Sin embargo, en este endemoniado mundo técnico que 
nadie sabe ya atar,la esperanza también tiene su puesto.Y este es 
el mayor mérito de la obra de Joyce:su fe en el hombre.Y las 
nuevas generaciones se deleitarán con el ULYSSES, como desde 
an tart o mi 1 es ci e hom h res han escuc ha d o y 1 e i. d o 1 as ha z añas d e 1 
astuto O d i s e o ,narradas por el genial ciego helénico»
3.Para Joyce en efecto, Ulises, encarna al ser humano en sus 
luchas por darle un sentido a su vivir,y la suya,la amorosa 
p r e o cupación, por este universo, que inició hace .15 „000 millones 
de años esa milagrosa explosión que no ha cesado de expandirse y 
de renovarse sin cesar. De las extrañas nupcias de la materia y
la energía, el tiempo y el espacio, surgió un proceso que originó 
galaxias, alumbró estrellas,forjó la Vida, y ha permitido al 
hombre asentarse sobre un planeta complejo y multicolor.
En ese primitivo universo lleno de sustancia riadiactiva y 
cubierto por una densa bola de fuego, que formó primero cúmulos 
de galaxias, •- en uno de los cuales , el llamado "grupo local", 
que sostiene a nuestra Via lactea con sus 100.000 millones de 
e s t r e l l a s ,-surgió la Vida y con ella el hombre,paradójico 
s e r ,solidario y heredero de ese inmenso proceso.
La tierra se condensó a partir de gas y polvos interestelares 
hace 4.600 millones de aftas, y Vida surgió de tal unión,hace 
4 , 000 mi 1 1 1 ones de años ( 4 )
En aquellos días iniciales,los relámpagos y la luz ultravioleta 
del sol, descompusieron las moléculas simples, ricas en hidrógeno 
de esa atmósfera, y dichos fragmentos se recombinaron 
es p ontáneamente,dando moléculas cada vez mas complejas.
De; esa "sopa orgánica" inicial, hubo sin embargo qué esperar 
mi 11 Iones de aftos para pudieran surgir copias de s.i misma. Es te 
fue el antepasado del ADIM, que conforma el código maestro de la 
vida, el lenguaje que" hablan" las células para poder seguir 
d i f e r e n c i á n d o s e y p e r p e t u á n d o s e „
4.Cuándo se formóla primer célula?
No lo sabemos.Solo que, requirió para ello de la luz solar, agua 
y dióxido de carbono. De aquí en adelante esta fabulosa historia 
se ha ido concentrando de milagro en milagro «Hace 500 millones 
de aftos surgieron ya los primeros animales que almacenaban 
c rista 1 es en sus oj os para detec tar la luz po 1 arizada »
Luego aparecieron los primeros peces y v e r t ebrados,surgieron los 
insectos alados, los anfibios, los prime?ros árboles y reptiles, 
evolucionaron los dinosaurios, emergieron los mamíferos y los 
primeros pájaros,el planeta se adornó con sus primeras flores, se 
extingueron los dinosaurios, aparecieron los cetáceos.
En fin,un descomunal proceso que nos de;ja exhausto al narrarlo."/ 
s i n e m b a r g o , a d m i r a 1 a c o o p era c i ó n y e 1 s e r v i c i o q u e s e p r e s t a n 
unos y otros, permitiendo nuevas formas hasta 1 legar el hombre, 
ese recién nacido de la creación con apenas dos millones de aftos.
Y a tan frágil y extrafto ser,se le ha encomendado toda este 
proceso,que liga al átomo y la estrella,los minúsculos cristales 
y losp lañe tas. Lanzaremos por la borda le; hasta ahora logrado, o 
al contrario, seremos fieles al proceso que se inció hace ya 
millones de aftos,que y continúa majestuoso,renovándose cada 
salida del s o 1,1 leño de vitalidad y esplendor ?
cuadro, o el ritmo y el compás en una melodía. No existe pues 
individuo sin c ircunstanc i a , a^í/como tampoco se da una figura sin 
un fondo que le de sentido y realidad.
Los humanos,a diferencia de los demás seres,que viven fatalmente 
atados a su medio,nos hallamos al nacer en un M U N D O ,conformado 
por todas las generaciones que lo han habitado y m o d e l a d o .Este 
"Mu n d o " ,estructurado y complejo, trasciende a su vez, los distin­
tos ambientes particulares , y puede ser modificado en parte por 
nosotros. Dependemos de él,pero a su vez lo modelamos de acuerdo 
a nuestras necesidades e intereses.
Pero no solo vivimos en el mundo;sino que lo compartirnos con 
nuestros semeja rites.No existe sin embargo," un “mundo", sino mas 
bien "mundos" que resultan de los distintos modos de existencia 
humano individual y colectiva.A si, hablamos del"mundo antiguo" o 
el moderno" ,o del "mundo del nifto" o del "mundo de los 
adul tos" ,etc , del artista, del cientí f ico,o del mundo de Esteban o 
L e o p o l d o .
Somos pues como dice H e i d e g g e r ,"seres-en-el-mundo",es
d e c i r ,"existentes", siendo nuestro modo de existir, el de seres 
conscientes y activos que habitan y construyen su m u n d o .Podemos 
con los fenomenólogos distinguir 3 tipos de mundo: 
a- el "mundo ambiente", o sea el mundo físico y social;
b- el"mundo humano", es decir, el co .mundo histórico y social
que compartimos con los demas;
c- el mundo "personal" o sea , la vida singular de cada cual.
2.Según e s t o ,compartimos un mismo origen y destino al vivir en un 
mundo primordial común: el planeta tierra, del cual somos sus 
moradores conscientes y su producto mas a c a b a d o ..Existe pues, 
antes de toda separación entre el Yo y los Otros, una 
coexistencia , a partir de unas mismas inquietudes, intereses y 
metas comunes.Y mientras frente al medio nos "ajustamos" o nos 
"adaptarnos" al frío , al calor,a la penuria o a la a b u n d a n c i a , con 
1os otros e s t a b 1ecemos relaciones de a m i s t a d , sol i d a r i d a d ,lu c h a , 
indiferencia, etc. Sin embargo, "mundo" es un concepto tan amplio 
y equivoco,y conlleva interpretaciones filosóficas, científicas, 
religiosas, etc, que hace necesario distinguir en cada caso,a qué 
idea de "mundo" nos referimos.En nuestro c a s o ,hablamos del 
"mundo" como el correlato de la actividad del yo, ambos 
m u t Llámente i m p 1 i c a dos y c o m p r o m e t i d o s .
MUNDO es pues para n o s o t r o s ,"el conjunto de soluciones que el 
hombre forja para los problemas que su circunstancia le 
plantea"(Ortega),y no solamente el mundo determinado matemática y 
empíricamente de que nos hablan los físicos, un "constructo",que 
surge de la observación de los fenómenos, y que podemos por tanto 
m a n i p u l a r .
El mundo es entonces, una totalidad que nos abarca, pero que el 
hombre trasciende por su capacidad racional, y por la cual aquel, 
cobra un nuevo sentido.A ese mundo,nos sentimos a la vez ligados 
y solidarios por nuestro cuerpo.
NO existe por lo mismo un mundo aislado del hombre, sino mas bien 
"mundos",según los distintos significados, o sea, de acuerdo a 
las diversas épocas,cult u ras, etc: „ As 1 p . e j , c u and o cí e c i m o s 1 
U n i v e r s i d a d " ,no es lo mismo para el estudiante colombiano de 
1988,que lo que significó para el hombre del medioevo,o para el 
norteamericano de nuestros días. Tampoco le dice lo mismo al que 
trabaja en ella como docente o como empleado,o para el que se ha 
graduado, el que ha tenido que abandonarla o el que nunca ha 
estado en ella. Es decir , hace referencia a las distintas 
EXPERIENCIAS ,o sea que es un MUNDO VITAL,y a partir del cual 
tienen sentido para nosotros todas las cosas, y aún la misma 
V e r d a d .
3.Sin embargo,nos hemos acostumbrado a hablar de nuestro mundo 
particular como "el mundo" sin mas.Esta es una visión que 
estrecha nuestra captación de la realidad,'/ tiene su origen en 
nuestras limitaciones espacio-temporales,o en el ene 1austramiento 
en int e r e s e s ,dog m a t i s m o , a t e ,lo que va en contra de la vocación 
de e integralidad,de ese ^uommo u n i v e rsalis", el hombre universal 
de que hablaban los renacentistas.
El caso mas típico de tal estrechamiento,es el llamado 
"cientifismo", que amparado en los logros de la ciencia, ha 
querido reducir toda captación de la realidad a un enfoque 
positivista , en desmedro de otras visiones tan legítimas, como 
la artística, f i losóf i c a , reí .igiosa, etc.Se llega así,a una 
"destotalización" de lo real, y con ello la pérdida de su 
dimensión de profundidad(Ti 11i c h ),y que ha originado gran parte 
de la la crisis y confusión actuales.
Sin embargo,
"Todo lo que yo sé del m u n d o ,incluso lo sabido por la ciencia, lo 
sé a partir de una visión mas o de una experiencia del mundo sin 
la cual nada significarian los símbolos de la ciencia "(5)
Hablar pues del "mundo" es en ú l t i m a s ,hablar de "si mismo" en su 
relación con él,y de lo que queremos hacer en él.Nuestro problema 
básico consiste entonces en adueñarnos del devenir de nuestra 
humanidad en un proyecto humano. Este es el signo mayor cié 
nuestro tiemposel reconocimiento del peso de las realidades 
socioeconómicas,politicas,históricas en nuestra vida,
"mediaciones" que a la vez que nos sitúan,nos permiten 
r e a 1 iz a r n o s .
4.YO Y MUNDO ,forman pues una unidad indisoluble, de un modo tal 
que un mundo donde no estuviera "yo",serla impensable para 
mí.Pero el "mundo" no es un objeto o cosa, sino que mas bien por 
él hay cosas, vivientes y personas.Inmersos en él, no podemos sin 
embargo salir de é l , y si queremos conocer el mundo, debemos 
distanciarnos de e l , y entrar en nosotros mismos, o sea 
reflexionar.Todo conocimiento presupone pues un sujeto 
cognoscente, formando el sujeto y el objeto una relación que 
necesariamente los explica a ambos»
Pero el mundo no es propiamente un "objeto".De él solo tenemos 
imágenes y formamos concepciones elaboradas por las diversas 
culturas a partir de sus vivencias y experiencias, de donde han 
surgi.do 1 as distintas imágenes, m 11ica , religiosa, cientí f ica , 
las cuales forjan las modos de "ser-en-el- mundo"humanos. La 
fusión y el choque de estos "mundos" conforman a su vez los 
diversos "horizontes" o sea los modos como los individuos de una 
época hacen su historia y sus vidas.El mundo pues,no lo comparto 
solamente con mis contemporáneos, sino también con aquellos 
an t e pasad os que han f or jado las i deas a 1 as c uales me asumo e 
identifico.(ó)
Así p. e j ,. el horizonte de comprensión actual del mundo es el 
científico, que no borra ni destituye las otras c o n c e pciones.Sin 
embargo,no solo vivimos en el "mundo", sino que también "tenemos 
mundo" que es lo que se dice en modo superlativo del que ha 
acumulado muchas experiencias,Todo hijo de hombre y mujer,se 
siente a si mismo como poseyendo un "mundo" propio, el cual 
llamamos YO, y que es la parte consciente del inmenso ecosistema 
que habitamos hombres, animales, p lantas,e t c , y del cual somos 
como decían los renacentistas, el "nexo", el punto de unión que 
vincula todo lo existente por su pensamiento y vida.
5 . H o mbre y ii u n d o p u e s , n o e s t á n a i s 1 a d o s , sino que m a s b i e n , la 
relación YO-MUNDO,es la estructura polar básica de la cual se 
derivan las demás relaciones.Asi pues, un "Yo" sin mundo, en el 
hipotético caso que se diese-, seria algo vacio e informe, del 
mismo modo que un Mundo sin yo, serla opaco e informe.Y a la 
pregunta de qué hay mas allá de dicha relación, solo podemos 
afirmar que con ella topamos nuestro propio abismo, es decir, la 
perplejidad de nuestra finitud, que nos lleva a la conciencia de 
nuestro posible no-ser, el punto legitimo de partida de la 
filosofía, y toda legitima inquietud por nuestro vivir,y no del 
m e r o s o b r e v i v i r „ ( T i I 1 i c h )
Existen pues, otros "mundos", el artístico, el filosófico, el 
religioso, por no hablar del mundo cotidiano en el cual vivimos 
t.oc!os . Nuestra r iqueza humana consiste en apropiarnos de esos 
"mundos" que nos hacen mas humanos y cuya carencia nos empobrece. 
Asi no saber hoy lo que es la ciencia nos sitúa en una óptica que 
no es humana, pero también desdeñar el mundo di arte, nos 
empobrece y 1 imi ta »
La interpretación cie n t í f i c a ,aunque dominante hoy día, no es 
aislada, sino que hace parte del anhelo por explicar los 
problemas de nuestra vida, y no está por ello independiente de la 
ética,política, filosofía y arte,los cuales a su vez permiten que 
el científico sea humano y no solo científico, es decir hombre 
un i latera1.
E 1 hiom bre pues c omo "ser-en-el-mund o " , par a e x i s t i r 
plenamente,debe realizar una constante autoafirmación y oponer 
una tenaz resistencia a todo lo que busca mutilarlo y 
des t r ui r 1o-Viv i r es po r e 1 1o , a 1go pos i t i vo y c read o r ,que erapuj a 
desde los frágiles cristales hasta las rutilantes estrellas a un
constante "perseverar en su ser"„Y esto como expresión de su
"poder ser",frente al agobiante y permanente riesgo de no ser.(7)
6.Esta autoafirmació que en el animal es oscura e inconsciente, 
se torna consciente en el hombre, y por ello ,queremos siempre 
"ser mas", frente aun pasivo estar- ahi de los demás seres.Y esto 
genera ang u s t i a ,pues si en verdad podemos SER MAS,es decir, 
"humanizarnos",también podemos deshumanizarnos, SER MENOS, lo que 
no ocurre sin embargo a los animales,o sea, desanimalizarse.
Los humanos pues, frente a la fatalidad del instinto 
animal,podemos moldear nuestra vida, ya en forma creadora, ya 
destructiva, y no solo nuestra vida individual, sino la de toda 
forma viviente, gracias a la técnica actual.Con el hombre llega 
asi la vida a su máxima tensión, que? se despliega en los diversos 
avances cientifico-técnicos,punto máximo del desarrollo vital.
EL MUNDO NUEVO UN MUNDO SIN IMAGEN
i. Le ha correspondido al hombre de la edad moderna, forjar una 
imágen del mundo, ya no basada en criterios teocéntricos, sino en 
pautas en las que el mismo hombre se sitúa como vector dinámico 
del. universo que habita.A diferencia de las cosmovisiones 
antiguas, en las que el hombre quedaba opacado, en la actual 
parece ocurrir lo contrario.
Basada en una concepción antropocéntrica del mundo, el hombre 
surge ahora como único criterio de verdad. Es la llamada 
"secularización", que lleva a borrar todo vestigio "numinoso"y 
mi tico, y en f in de cua Iqui er t raseendenc i a que supere 1 a 
humana.Es el"reino del hombre" que ha logrado sus mas amplios 
triunfos, pero también está expuesto a tremendas catástrofes.
De ahi el temor crerciente por los usos que hacemos de los 
avances de la técnica.
En el fondo de esto,se percibe la carencia de una verdadera 
interpretacin filosófica integral que reúna al hombre y al 
mundo,lo interior y lo exterior.Se trata entonces de volver a 
buscar la unidad perdida al final de la edad media,para llegar a 
una comprensión de? la existencia como un todo.
2 .Frente al actual miedo y des e p e r a n z a ,debemos desarrollar de 
nuevo el "coraje de ser",que surge no tanto por el hecho de ser 
"individuos" s i n g u 1a r e s ,-ya de por si m a r a v i 11o s o - ,sino mas bien 
de sentirnos partícipes en una aventura inmensa, la de algo mas 
grande que n o s o t r o s ,pero que no se da sin nosotros.
La principal tarea de nuestro tiempo, es por ello, crear un 
espacio material y espritual que permita superar el abismo que la 
modernidad erigió no solo entre el hombre y sus obras, sino 
entre nosotros mismos, y que nos permita superar el creciente 
nihilismo e irresponsabilidad g e n e r a l .
Y Id primero es analizar en sus raíces, las causas de la actual 
encrucijada, las cuales tienen que ver con factores históricos 
ligados al desarrollo de sociedad occidental basada en un 
creciente poder del estado,y ¡¿a 1 exagerado desarrollo de grupos 
económicos, amparados en una filosofía 1 ibera1,que Ies brinda 
condiciones para adquirir cada vez mas poder,pero sin ningún 
sentido de responsabi1idad social.
El poder de ser"uno mismo", que en forma material es producto de 
la moderna sociedad burguesa,generó así el 
individualismo,tomando las formas competitivas que han 
convertido al planeta en el escenario del enfrentamiento de los 
poderes económicos y políticos.
Tal s i t u a c i ó n ,generó su polo opuesto:el colectivismo en sus 
diversas f o r m a s ,convirtiendo a la gran mayoría de la población en 
victimas de esquemas que no dan salida a su existencia 
i n d ividual.Ambos sistemas son inhumanos.El burgués, los aísla en 
el consumismo, y el otro porque les arrebata la libertad de 
obrar. Ambos, los dejan sin una salida creadora. De? ahí la 
pérdida del sentido del vivir, y actuar, y en suma del nihilsmo 
g e n e r a l,
3. Todo esto ha llevado a que nuestra época se halle signada por 
"desequilibrios de tipo económico,desorientación espritual e 
inseguridad p o l ítica"(8). Las razones que llevaron a esta 
situación son complejas, pero en general se relacionan con el 
tipo de cultura que ha prevalecido en occidente y que es una 
mezcla contradictoria de un racionalismo dualista y un 
voluntarismo pragmático que lleva a imponer cierto estilo de vida 
y de acción, devaluando cualquier otra forma de captación de la 
r e a 1i d a d „
La situación crucial de nuestro tiempo, y que ha llevado a una 
especie de laberinto es el problema del"retraso de la conciencia 
respecto a la realidad", en la que "la parte se quiso hacer el 
todo",la del hombre faústico que no acepta minguna 
responsabiIidad ni instancias superiores a si mismo.
Estamos ante el surgimiento de una “nueva era".Sin embargo no 
hemos desarrollado los criterios para su adecuada comprensión. y 
El ps.icanal.ista Cari G. Jung ha expresado gráficamente esta 
situación, al señalar como el hombre del siglo XX, parece un 
habi/rante de un caserón, cuyo primer piso está en la 
prehistoria, su corazón sea del siglo XV y su mente del siglo XX.
Vivimos pues el "fin de la edad moderna" y el comienzo de una 
nuevo período histórico,el cual nadies se atreve a nombrar, ni aún 
interpretar con nuestros actuales esquemas .Parecemos pues 
provincianos en un universo que se? ensancha con nosotros, pero 
ante el cual hemos desarrollado una actitud "catastrófica" ante 
el futuro que se ha abierto ante nosotros.
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4. El carácter mas notorio del nuevo universo es su "na 
representatividad" en todos los campos . En efecto,toda 
representación está ligado al espacia, mientras que la nueva 
realidad la el “espacio-tiempo", y a la cual hemos sido 
lanzados,es irrepresentable, y el universo ya no es dimensional, 
sino mas bien "amensional", es decir , sin m e d i d a . (9 )
Este nuevo esquema, permite una mayor libertad frente al tiempo, 
el espacio y la m a t e r i a .Ensancha nuestra visión del mundo, y es 
además integral, pues no puede ser desintegrada sin perder su 
sentido.Es además "aperspectivista", no se deja encapsular en 
ninguna imágen visible y localizable.
En suma, esta concepción está basada es la teoria del universo 
cruadridimensiona 1 de Einstein, que coloca al tiempo en el centro, 
y no simplemente como un apéndice del espacio, que fue el esquema 
con el que se inauguró la modernidad.
Hoy todas las teorías del hombre y del mundo, son solidarias de 
esta nueva teoria de un tiempo cualitativo, ya como 
impulso,duración,etc.La psicología al descubrir el inconsciente y 
señalar ^ " c o n d e n s a c i ó n "  del tiempo en el sueño o la técnica ,al 
materializar esta ruptura con los viajes en avión,los medios de 
comunicación convirtiéndonos en contemporáneos de nosotros 
mismos, están transformando radicalmente nuestra concepción del 
hombre y del mundo, como nunca jamás se había soñada .
Y qué decir de la novela actual, que con Joyce, Proust, Marín, nos 
llevan a una visión nueva de nuestras vidas, con 1 a conjunción de 
arte y técnica, lo mismo que en el cine, la pintura,la 
televisión, en fin, señalan un universo en el que se rompen las 
barreras del tiempo, y se sustituye el universo de los falsos 
dualismos modernos, por el de la complementariedad,la lógica del 
futuro y de la vida misma.
5. Es obvio que una tal imágen nos 11 cine de temor,pues nos coloca 
ante "las puertas de lo infinito", y cierra las del futuro 
previsible. Sin embargo, es mas afín con la vocación humana. Pero 
asi como para el nifto los primeros pasos son los mas difíciles,
no obstante, bien lo sabemos , son los que le abren el camino de 
su primera libertad.
4 - LA VIDA PSIQUICA -
1. Hablar de psiquismo en el hombre, es lo mismo que decir 
relación» No son acaso los procesos mentales, el producto del 
encuentro entre dos realidades, una exterior y otra interior, un 
hecho físico o histórico, y un sujeto humano que busca 
interpretarlo '?
Este es el fenómeno básico que inaugura la conciencia,y nos atare 
las puertas del vivir propiamente humano.Por el lo,el mayor 
aporte de la filosofía actual es el de mostrarnos el carácter 
abierto de nuestra existencia s como "seres-en-el --mundo" que 
somos, estamos ligados solidariamente a'el, y relacionados con 
nuestros semejantes.Y este es el tema de la Psicología.
Pero la Psicología aunque ciencia del hombre,no se confunde con 
ninguna de las otras, sino que por el con t r a r i o ,posee un objeto 
específicos el psiquismo individual que se expresa en las 
conductas intelectual, emocional y voli t i v a ,cuya evolución se 
realiza a través de los procesos de "maduración 
o r g á n i c a ,experiene ia personal e influencia social", en mutua y 
permanente interacción.(P i a q e t )
Sin embargo esto no es todos la actividad psíquica requiere de un 
sujeto consciente que trabaja, piensa, ama, anhela, es decir, que 
actúa en función de determinados propósitos,deseos e intereses. 
Esto nos permite explicar no solo las diferencias que hallarnos 
entre sus proyectos, opiniones y metas, sino además, respecto de 
la conducta animal.
La conducta humana en efecto, es la respuesta a las situaciones 
que tienen sentido para nosotros, y abarcan toda su actividad 
psí q u i c a .Posee a su vez, un aspecto e x t e r i o r ,-tal como lo anotó 
el conductismo, y una significación, y se distingue de los 
procesos fisiológiieos y cibernéticos en que es algo personal.
La conducta humana,no es sin embargo como cree el conductismo, un 
simple? proceso de adaptación o reaccción a los estímulos del 
medio, sino la realización de actividades significativas, pues 
q u i é r a s e o no, n o s h a .11 a m o s s i e m p r e e n d e t. e r m i n a* d a s s i t u a c :i. o n e s 
que nos exigen y de las cuales en últimas somos responsables.
Pero el desarrollo psíquico humano requiere una unidad que ligue 
los factores o r g á n i c o ,psico-social y p e rsonal, que permita su 
diferenciación. Esa unidad es la conciencia, por la cual nos 
constituimos propiamente como seres humanos (10).
2. Hay pues en nosotros, una exigencia de SER HAS, y es la lucha 
entre esos diversos factores lo que le da a nuestra existencia el 
carácter de problemática,y nos muestra su singularidad.
Esa exigencia se ha plasmado en los diversos códigos éticos y
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religiosos, forjados por diversas culturas,que buscan con ello, 
llevar al hombre a un nivel mas alto de humanidad»
El limite de les psíquico coincide con las fronteras mismas de la 
vida, y así el psiquismo, posee además de las propiedades de la 
vida:auto m o v i m i e n t o ,autoformación,autodiferenciación, 
autolimitación espacio-temporal, la propiedad de poseer un 
"para~éí", o sea una intimidad.(11)
El grado mas Infimo del psiquismo es el "impulso afectivo" sin 
conciencia , y en el que no se distingue aun el instinto del 
sentimiento.LO que se observa es una m e r a "dirección hacia" y una 
"desviación de",p.ej,la luz y que son los dos únicos estados de 
este impulso afectivo. Este impulso lo hallamos ya en las plantas 
en forma global al medio y no a situaciones especificas como en 
el animal,y muestra,como afirma Scheler que la vida no es- 
"voluntad de poder"(Nietzsche).
La segunda forma de psiquismo, es el instinto que le permite 
"prever" el futuro,como ocurre en las conductas de preparación 
para el invierno o de alimento para los b e b é s ,e t c .Sin embargo 
esta conducta carece aun de su sello individual, pues el animal 
solo prevé aquello que favorezca a la especie
Por último, hallamos el psiquismo humano, caracterizado por la 
reflexión, y que abre una espacio totalmente nuevo en el proceso 
cósmico, y por el cual nos liberamos de las sujeciones de la 
natura 1e z a .
Jna distinción básica entre estos fenómenos psíquicos en el 
hombre,y el psiquismo animal y vegetal, es que lo propio de 
estos es "no presuponer órganos mediante los cuales se 
ejercen".Es decir que no tienen mas soporte que los fenómenos que 
las manifiestan,ni otra realidad que el sistema de leyes que 
rigen dichos fen ó m e n o s (12).
3. El rasgo principal de los hechos psíquicos - todo el universo 
fluyente de sensaciones, ideas, sentimientos y acciones-es pues 
su carácter rel a c i o n a l , y forman una "gestalt",o sea,una 
totalidad compleja, hecha de elementos contrapuestos: un acto 
rognoscitivo y una actitud personal.Es por eso que mis 
Densamientos, afectos y deseos, se parecen a m í , y llevan mi 
»ello p e r s o n a r s e  parecen a mi y a nadie mas.
Sin embargo, y esta es su gran p a radoja,el 1os no son únicamente 
jroductos míos, sino que surgen de la relación interhumana.Esto 
se prueba e?n los procesos patológicos, en los que los sujetos 
enfermos intentan recuperar infructuosamente sus relaciones 
Lnterpersonal.es destruidas o alteradas.
-os fenómenos psíquicos se dan además en el tiempo.No existe 
acaso una ley que hace que con e;I paso de los días, las 
;xperiencias y saberes inadvertidos y sedimentadas en nuestro 
Inconsciente, cobran nueva vida en nosotros ?.
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Esto nos lo ha narrado magistralmente Marcel P r o u s t ,mostrándonos 
cómo en últimas nuestra vida es una "recuperación del tiempo 
p e r d i d o " ,y la infancia nuestra patria, la cual vuelve a nosotros 
con nuevos caracteres, al ceder su paso e 1 mundo presuroso e 
inmediato.Lo mejor de nosotros es por ello el anhelo, y no la 
r e a 1 id ad i n teresad a .
Nuestra conciencia en efecto, está ligada ineludiblemente al 
sentimiento de la duración, que consiste en la percepción 
dramática de los cambios fisiológicos y psíquicos y que es la 
piedra que aguijonea a nuestro ser.Y esto ocurre porque pooseemos 
m e m o r i a ,la cual es coextensiva con el tiempo.Sin ella estaríamos 
atados a un "eterno p r esente",por ella tenemos h istoria.Esto es 
mas real en nuestros dias, en que asistimos al envejecimiento 
acelerado de? tantas cosas que antes nos parecían inconmovibles.
Sin embargo, también asistimos a la eclosión de posibilidades 
nuevas. En especial a partir del nuevo desarrollo científico- 
técnico y hum a n i s t a ,se han abierto continentes nuevos del saber y 
de la vida y han permitido posibilidades que ninguna otra época 
habí a conocido .
Hemos visto así, ensanchar no solo nuevos ámbitos de nuestra 
h i s t o r i a ,.- el pasado es mejor conocido hoy que antes, y la 
riqueza que aportan las culturas ancestrales, nos hacen mover en 
una historia verdaderamente plantearía.
También la conciencia se ha enriquecido en una forma jamás 
imaginada. En efecto, la psicología clásica se movía en los 
esquemas de un psiquismo consciente- que no conocía sus legítimas 
raíces-mientras que la actual psicología ve abiertos sus 
horizontes al universo no solo del inconsciente freudiano, sino 
también de una "supraconciencia".
En efecto,y como lo anota Bloch,toda conciencia está acotada por 
dos límites:lo ya- no- co n o c ido,y lo- aún -no-conocido,que vienen 
a ser el correlato subjetivo del " no- ser" y del todavía-
no,que bulle e.n toda realidad y que son el resultado de su 
dinamismo c onstitu t i v o . (13).
4. La realidad de los fenómenos psíquicos es además, ideal, es 
decir, se dan siempre en una relación gnoseològica respecto a la 
realidad material.El conocimiento-la relación de un sujeto y un 
objeto-,no es algo meramente subjetivo,o sea que, aunque surge en 
mi,es sin embargo independiente de mí,pues proviene de dicha 
relación y no de mi psiquismo aislado.
Asi pues, la dependencia de los fenómenos psíquicos respecto a su 
"objeto", es mediata,y surge de la actividad péquica, de la cual 
emerge como resultado de dicha relación.No existe pues, una 
realidad "en sí",aislada del sujeto ,sino que ella es asimilada 
por los seres humanos con sus condicionamientos particulares, 
soc i a 1e s , emoci onales, etc.
Esto quiere decir que las causas externas actúan a través de las
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condiciones internas de los sujetos humanos , siendo el 
descubrimiento de dichas condiciones y leyes , el tema básico de 
1 a p s i c o 1 o g 1 a £ 14 )
Topamos aquí, con el problema del vínculo" entre lo psíquico y lo 
social, o sea, "qué "es lo que mueve a los humanos, y " c u á l e l  
sentido de su vivir y actuar,o sea, cómo conferir un sentido a 
nuestra existencia y al universo entero.Mucho mas; se trata de la 
permanente "reconquista" de sentido, cuando los significados 
anteriores han quedado superados por las realidades nuevas y 
c a m b i a n t e s ,
Y en esa búsqueda, hacemos la historia, con la que buscamos 
justificar nuestro obrar y vivir.Por eso la historia desde el 
punto de vista psicológico, es ese "pulular de destinos 
individuales" de que hablaba Sartre.
Este a su vez es el problema central de 1a conciencias 
la"intencionalidad", es decir, el estar siempre dirigida hacia 
algo. En efecto, siempre que pensamos, "algo" es pensado algo",y 
en el mismo deseo, deseamos algo.Asípues al captar un 
o b j e t o ,tendemos simultáneamente a percibirlo, a tener 
sentimientos sobre él, a movernos hacia él o a sustraernos de él,.
Siendo el hombre, el ser que se interroga sobre el "sentido" de 
todo lo e x i s t e n t e ,esto lo hace por su carácter de ser consciente,
o sea que tiene el poder de conferir inteligibilidad a todo lo 
que le afecta, asi como Midas convertía en oro tocio lo que 
t o c a b a „
La-conciencia es pues, ese rayo de luz que alumbra la opacidad 
de todo lo existente,y que brinda al hombre el privilegio de 
"desdoblarse" en sujeto que vive y que conoce, que actúa y 
vigila a la v e z .
Y la Psicología, la ciencia de ese extraño y hermoso proceso.
Elsto plantea una nueva concepción de la psicología como ciencia 
del hombre como sujeto-objeto.Este enfoque,no es aceptado por el 
positivismo, que plantea que el conocimiento es un "reflejo" de 
la realidad.Sin embargo,©! sujeto no es pasivo,y mas bien siempre 
nos hallamos con una"leetura" humana de todos los datos del 
saber, aún los de la ciencia, por sofisticada y computarizada que 
sea „
Este poder no es otro que el de la reflexión, distinto del pensar- 
calculador de todas las c i e n c i a s .Frente a la concepción según la 
cual "pensar es calcular, es necesario privilegiar est®t capacidad 
de la reflexión , y por la cual nos caracterizarnos como 
humanos,y que nos permite preguntarnos por el "sentido" de 
nuestro vivir y actuar, y no meramente planear o manejar datos, 
s i. m p 1 e s m á q u i. n a s q u e f u n c i o n a n b i e n o m a 1 „
L.A SINGULARIDAD HUMANA: SU TRIPLE DIMENSION.
1. El ser humano se ha dicho, es un ser complejo» Pero tal 
verdad,no ha sido sin embargo suficientemente atendida en 
e s p e c i. a 1 p o r 1 a c i e n c i a rn ode r n a , q u e a t a d a a e s q u e m a s 
causa listas, ha desgarrado al hombre en mil factores, perdiendo 
con ello el sentido de su objeto y de su propio vivir.
Sin embargo, es una verdad cada ves mas clara, que el ser 
humano rebasa siempre? las interpretaciones que de? él nos hacemos. 
La complejidad humana radica en efecto,no solo que en nosotros 
culmina el proceso evolutivo cósmico, sino además, en que somos 
una "unidad compuesta", formada por elementos contrapuestos, de 
modo que la relación entre sus elementos , o mejor "dimensiones", 
orgánica, psicosocial y personal, es estructurada, y no 
meramente producto de la suma de dichos elementos.
La r e 1aci ón ent re t a 1es d i men s i on es es mas b i en d e 
" c: om p 1 ernen t a r i edad dial éc tica" , o sea, una relación 
tensional entre su esencia y su apariencia, su interior y su 
exterioridad, lo superior y lo inferior, lucha que da contenido y 
expresión a nuestra existencia individual y colectiva. En esta 
lucha sin embargo, lo corriente es que prevalezca la apariencia 
sobre la esencia, lo exterior sotare lo interior, etc», y explica 
el carácter trágico de nuestro vivir.
2» La mayoría de enfoques actuales sobre el ser humano, son sin 
embargo a su vez dualistas, y "unidimensionales", pues lo 
escinden entre su parte natural o su dimensión espiritual, o 
reduciéndolo a su aspecto puramente natural , mirando soles su 
dimensión física y tem p o r a l « Se contenta asi, con mirar solo una 
de sus facetas, o como en el caso del cient.if.ismo, su dimensión 
empírica en desmedro de su aspecto esencial; su ser personal»
No existe sin embargo,- ni ha existido- un hombre puramente 
"na tural " , domi.nado por un so 1 o impu 1 so s sexua 1 , económ.i.co o de 
poder, como tampoco sabemos de personas puramente esprituales. Ni 
ángeles ni bestias, sino mas bien seres humanos concretos, Tu, 
Yo, la humanidad entera, que hace la historia, o que la padece 
como nos ha ocurrido a los pueblos del tercer mundo»
A- EL HOMBRE Y SU CUERPO.
1. Cada hombre y cada cultura, tienen una experiencia de lo que 
es vivir, y esto solo es posible a partir de nuestra condición de 
seres encarnados. Por eso, el cuerpo ha sido descrito como una 
"unidad interiormnente sentida" por alguien que es un YO, es 
decir, un sujeto humano que piensa, siente, sufre y goza, siendo 
su cuerpo el "médium" por el cual vivimos esas afecciones y nos 
contacta con el mundo en que vivimos.
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Y ese ser que somos cada uno de nosotros, que tiene una cierta 
comprensión de:- su vida y se interesa por su existencia, que es 
consciente a medias de sus posibilidades y limitaciones, vive en 
un ambiente determinado y con una autoimágen a .1.a manera de un 
inmenso espejo se refracta en multitud de formas como se lo 
imaginaba B o r g e s .
Ya en nuestro propio cuerpo somos seres singulares, pues mi 
cuerpo no es algo que yo poseo, como se posee un objeto 
determinado, ni es tampoco lo que nos enseñan los libros de 
anatomía, que olvidan lo peculiar de nuestra coroporalidad s la 
realidad de un "yo" que "habita" ese cuerpo, y se alegre*, y duele 
de él .
Mi cuerpo en efecto, es "el lugar donde me? apropio del mundo" y 
me asegura un punto de vista en'el, y es también el modo como 
me hago reconocer entre los demás» Pero es con mis manos como 
puedo aga r ra r I os ob j etos, y ca p ta r 1 os , en sus mu 3. t i formes 
facetas. En efecto, la oposición del pulgar a los otros dedos le 
da a nuestra mano una situación especial, siendo esta singular 
característica la que en últimas ha influido en la hominización.
Nuestro yo es pues y en primer lugar, un yo c o r p o r a l , y mi 
relación con'el, no es meramente instrumental a no lo poseo como 
un "haber", es mas bien el asiento de la "sensibilidad" y por 
ello, no se agota en un ser "para algo". Tiene en si mismo su 
propia finalidad, la cual se expresa en el goce y en la 
autosuficiencia, b i e n e s t a r , e t c
2. Mi cuerpo se me presenta sin embargo, "escindido", entre el 
cuerpo que "tengo" y el cuerpo que "soy", el cuerpo que siento 
como mío, siendo el" espacio interno" respecto al mundo exterior, 
un "puente" entre Yo y el mundo.Por ellocomo dicen los 
psiquiatras, un cuerpo "despersonal izado",es uno de los síntomas 
de la locura.
Hay un punto de? enlace entre lo sorna'tico y lo psíquico, los 
impulsos y expresan nuestra condición de seres deseantes, y no 
solo pensantes» Somos pues "espíritus encarnados" (Merleau 
Ponty), con ciertos impulsos y necesidades concretas, producto de 
nuestra inserción en el mundo histórico y social»
Aunque somos seres de necesidades, estas no son meramente 
"naturales", sino que presentan la dualidad de todo lo humano i 
la de ser a la vez biológicas y simbólicas» expresadas a partir 
de las mediaciones y conflictos propios de nuestra condición»
Toda necesidad humana es pues compleja; a la vez que implica una 
exigencia, conlleva una obligación, o sea que a la vez que es 
i m p e r i o s a ,e j . c o m e r ,b e b e r ,r espirar,se expresa en forma de 
demanda, es decir que a la vez que nos impele, exige de otros su 
satisfacción. Por todo esto, el concepto de "necesidad", tiene 
facetas diversas de acuerdo a las diversas concepciones 
económic as , i d e o 1 óg i cas, cu l t u r a 1e s .{15)
El campo de las necesidades en el hombre, es pues sumamente 
amplio y variado, pues afecta al hombre no solo como una 
totalidad, sino que se ramifica en mil vetient.es. Poseen sin 
embargo, un centro ordenador, el sistema de? valores e intereses 
que nos mueven e impulsan. Así,p,ej., la necesidad de transporte, 
depende no solo de aspectos relativos a la moderna vida 
ciudadana, sino además de la percepción que para el individuo 
tenga el automovil, tanto en su vida m a t e r i a l , como para sus 
necesidades simbólicas de autoimágen, como miembro de una clase
0 grupo,etc»
3. Asi pues, las necesidades poseen también sus m e d i aciones,y su 
jerarq u i z a c i ó n es algo relativo , pues el mismo alimento, en su 
carácter de perentorio, puede ser sacrificado por algunos , en 
aras de un valor sentido como mas importante ,como es el de la.
1 i b e r t a d m i s m a »
Aquí se plantea el problema de las necesidades de los países del 
tercer mundo, que ven saqueados sus recursos y coartadas sus 
necesidades esenciales en aras de criterios impuestos por las las 
clases hegemónicas de sus países , en aras de pautas consumistas 
y mi I i tarist.as»
Eli problema es p u e s : cómo se transforman las necesidades 
biológicas en humanas ?.Es común, darlas como "evidentes"» Sin 
embargo, es la producción la que "produce el consumo", es decir 
que al producir algo, la sociedad determina a su vez el modo de 
consumo de dicho objeto, y crea a su vez la necesidad del objeto 
consumido. Asi pues, un modo de producción d e t e rminado, forja 
sus propios individuos que son los que "ínter.iorizan" las 
necesidades de la producción, o mejor, las exigencias de la 
p r o d u c c i ó n m i s m a »
4» No es entonces, el consumo el que determina la producción. Mas 
bien es la producción la que regula el consumo y ata cada vez mas 
a los consumidores a sus exigencias, y esto debido a su 
p a s i v i d a d , a i. s I a m i e n t o y d e s o rientació n . "i" a m p o c o e s 1 a n e c e s i d a d 
la que determina la producción,ni la demanda la que regula la
o f e r t a , s i n o a 1 a i n v e r s a «
E n e f e c t o , s i b i e n 1 a s n e c e s i d a d e s t i e n e n u n c: a r á c t e r h i s t ó r i c o y 
social,sin embargo, la necesidad individual y concreta de cada 
c u a 1 , e s a I g o c o m p 1 e j o , y e n s u el e t e r m i n a c i ó n e n t r a n f a c t o r e s 
ideológicos además de los puramente económicos.
Por ello al hablar de "consumo", se deben tener en cuenta 
prácticas sociales muy variadas,y sus relaciones se instauran en 
nosotros, independientemente de la conciencia que tenemos de 
ellas, aunque podemos concientizarlas, con lo cual dejan e 
imponerse con la fatalidad que impera en el consumidor medio.
El consumo no es pues un acto aislado en nosotros, sino que 
implica una serie de “mediaciones" psicológicas y sociales y aun 
mas toda una mitología la del hombre de la sociedad de masas, y
.1. é>
que hace relación al "imaginario social", poblado de anhelos, 
aspiraciones, frustraciones, etc.
En suma, debemos distinguir entre necesidades individuales y 
sociales, o eni.re necesidades senti.das y evaiIuadas, para señalar 
qué exigencias son reales, y cuáles el producto de la 
manipulación publicitaria, o de la presión social.
Solo esto permitirá al hombre común, comenzar a liberarse de 
tales pre s i o n e s , y organizarse en defensa de sus reales 
i ntereses.
5. La necesidad implica finalmente, dos mo m e n t o s : uno objetivo y 
uno subjetivo, y este es el que nos interesa aquí, pues es en el 
que imperan los equívocos en mayor grado. La necesidad en efecto, 
es confundida con & 1 deseo, el impu1s o , el instinto y aun con e 1
in t e r é s „
El hombre sin embargo, no es solo un ser de necesidades, sino 
también de aspiraciones, en especial de autorrealización, y así 
c o m o s x i s t e n n e c e s i d a d e s c o r p o r a 1 e s , t a m b i é n e x i s t. e n 1 a s 
esprituales, siendo la principal es la de Verdad, sin la cual no 
hay vida humana en sentido estricto.
Esto significa en el plano social, la búsqueda de aquellos medios 
e instrumentos que protejan al hombre contra la mentira 
organizada, y las condiciones para "buscar" la verdad, y para 
e 11 o requi ere d e 1 s i 1enció, la s o 1e d a d , la med i tac i ó n , e t e .
Solo a partir de esto, empezamos a comprender las demás 
n e c e s i d a d e s , de riesgo, iniciativa y contra las cuales buscan 
"protegernos" a toda costa los medios modernos.
B-- EL HOMBRE SER PSICOSOCIAL.
Si tenemos en cuenta lo a n t e r i o r ,h a 11amos que necesidad y 
libertad, se conjugan en los humanos en estrecha y singular 
relación, y si bien dijimos que el hombre es un ser de 
necesidades, estas se plantean en términos de"demanda", expresada 
en los diversos modos de insatisfacción a la cual somos hoy 
p a r t i c u 1 a r i n e n t e p r o c 1 i. v e s .
Siendo "animales políticos", necesitamos de los demás, 
y así como paira el primitivo el rompimiento con los lazos 
naturales del instinto lo arrojaron a la incómoda tarea de 
pen s a r , a 1 hombre actua 1, que ha roto con 1as amarras de 1a 
tradición, ha tenido que preguntarse por su propia c o n d i c i ó n .Esto 
implica que si no hay un psiquismo sin una relación, tampoco se 
da un YO sin un TU que lo confirme o cuestione .
El hombre en verdad, no se conquista a si mismo por la distinción
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de el "mundo", sino por su inmersión en él. Asi pues, ese hombre 
y ese mundo del que hablábamos al principio, no se dan en forma 
abstracta, sino que se llenan de contenido por la mediación de 
los demás.
Macemos en efecto, no solo en un mundo, sino además en un hogar, 
nos espera una familia, nos engend'rayunos padres,y nos asume toda 
una cultura que busca hacer de nosotros su "imágen y semejanza", 
forjando toda una complicada red de instituciones que a la vez 
que nos insertan en ellas, nos permiten "objetivar" y dar 
e p r e s i ó n a n u e s t r a s n e c e s i d a d e s „
Tal es el sentido del estado, la familia, la ciencia, el derecho, 
la religión, etc. No somos pues solo sus víctimas como lo han 
planteado Rousseau y Freud, y sus múltiples seguidores, sino 
también sus modeladores.
2.. Son dos los polos de nuestra dimensión psicosocial : el YO y el 
NOSOTROS, envueltos en las sutiles redes de los significados y 
t e n s i o n e s h u m a n a s „ E s t a d o b 1 e d i m e n s i ó n , i n d i c a c ó m o 1 a
conciencia de nuestra individua 1 idad no es una noción primaria, y 
mas bien al contrario, primero surgió el "nosotros" y luego el 
"yo" .
Nuestra individualidad es algo ontològico , es decir, que es una 
cualidad inscrita en todas las cosas. El desarrollo del 
individuo, es a su vez,la meta de lo colectivo.La ciencia también 
nos muestra el papel del individuo. Como anota Erich Fromm,"
"La entidad básica del proceso social es e 1 individuo, sus deseos 
y temores, su razón y sus pasiones, su disposición para el bien y 
para el mal. Para entender la dihmica del proceso social, tenemos 
que entender la dinámica de los procesos psicológicos que operan 
dentro del individuo, del mismo modo que para entender al 
individuo, debe observarse el marco de la cultura que lo 
mo l d e a . "(16) »
3. Sin embargo, a pesar de que decimos que somos litares, el 
hombre actual no es libre en sentido positivo, pues esta en vez 
de ayudarlo a su r e a l ización,paradójicamente lo ha aislado de sus 
semejantes, y lo ha tornado como dice Fromm," ansioso e 
impotente". Frente a tal situación, su respuesta ha sido la de 
rehuir la responsabilidad , que no es otra cosa que el "miedo a 
la libertad", que ha propiciado todos los totalitarismos de 
n u e s t r o s .i. g 1 o .
No somos pues "mónadas". Mas bien, antes de ser individuos, somos 
p e r s o n a s , es decir nos relacionamos con otros antes de 
referirnos a nosotros mismos y de autodeterminarnos.(17)
Mucho m a s : el individuo aislado puede llegar a 1 a locura tal como 
nos lo enseña la psiquiatría , y nos lo muestran las ciudades 
modernas. Asi pues la individuación está referida a la
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participación en un sistema de valores que le dan vida y sentido a 
n u e s tra i n d i v i d ualidad.
Según esto, antes de poder tener "Conciencia de s i '", cada humano 
desempeña determinados papeles que le permiten ubicarse ante 
1 os demás ; hi.i o ,¡ e s p o s o , pad res , a 1 u m n o , t raba.j ador , etc » Els te es 
uno de los aportes básicos de las ciencias sociales, el 
señalarnos cómo nuestros rasgos mas característicos son 
compartidos y aun nuestra percepción global del mundo, nuestras 
moti vaci on e s , an h e 1o s , e t c .
Por ello, la nueva tarea que se le plantea al hombre actual,es el 
descubrimiento del "TU", y que permite superar el aislamiento e 
impotencia.Pero si en verdad somos seres sociales, somos mas 
que eso, y la existencia humana no puede derivar su sentido 
último de la sociedad, pues ella toma sus significados de 1 os que 
le brindan los individuos humanos, y tiene por ello que ser 
explicada y justificada.
Sin embargo, no todo queda dicho con estes, En verdad, 
"individuo", solo existe en cuanto alguien deviene
autoconsciente, y es capas de diferenciar sus propios intereses 
de los ajenos, y en últimas el que asume 1 a "responsabi1idad de lo 
que hace y dicev (G. Mare:el ) .
Es decir,se ha convertido en persona.
C.-LA PERSONA Y SU PECULIARIDAD.
Uno de los mayores logros de nuestro tiempo, es el 
redescubrimiento del ser humanes como persona en su singu 1 aridad 
ú n i c a . E s t a c o n q u i s t a i m p 1 i c a u n c a m b i o el e a c t i t u d , y u n a 
transmutación en nuestras concepciones .no solo sobre el 
hombre,sino en especial sotare su puesto en el cosmos»
Con esto,quedan atrás los reduccionismos de antaño que amparados 
en un estrecho cient.if.ismo, no permitían captar su unicidad, o 
sea su carácter de ser persona singular con un destino y dignidad 
p r o p i o s »
Este hecho a su vez, nos recuerda la regla de oro de la ética 
olvidada hoy día : el ser humano es un fin y no un medio para 
otros fines por nobles que estos aparezcan,,,,
Sin embargo, no se trata de aislar al hombre dentro del proceso 
evolutivo en el que está inmerso,sino de superar el 
antropocentrismo burgués que concibe la historia como centro de 
1 a a c c i ó n d e u n o s p o c o s , y n o a c e p t a r e s p o n s a b i 1 i d a d a 1 g u n a »
Frente a este modelo,las actuales concepciones de la persona, 
recogiendo los aportes cíe las diversas fi losó fías y 
reí igiones, plantean la necesidad de postular la dig.iniciad del ser 
humano sin distingo de razas, clase o con d i c i ó n ,como centro de 
toda reflexión y acción poli tic; a o social.
El ser humano en efecto, en razón de que como dijera Eckart- 
posee en si "la chispa de la div i n i d a d ,"es sujeto creador que 
tiene como tarea la de "plasmar su propia imágen", es decir 
desarrollar su propia humanidad, a partir de sus posibilidades y 
I i m i t a c i o n e s »
Lo nuevo en todo esto es pues, la afirmación de un órden 
personal, un cambio de perspectiva en relacioñn a las 
concepciones antigua y medieval, las cuales conceban al hombre a 
partir del mundo y no el mundo a partir del hombre,
Entramos pues en nuestro tiempo a una auténtica era 
antropológica, que da un giro radical a nuestras teorías sobre 
las relaciones entre el hombre y el mundo.
Este giro de los t i e m p o s ,propugna por que el ser humano deje de 
ser convertido en objeto de manipulación p o lítica,ideológica o 
económica,y postula que lo original del ser humano radica en que 
si bien emerge de la naturaleza, su realidad es algo irreductible 
a u n a c o m p r e n s i ó n 1! t o t a l "1 „
Reivindica asísu carácter de ser personal con su enorme riqueza y 
c o m p l e j i d a d ,siendo en primer lugar"sujeto" de su poropia vida 
aun limitada y pobre , y no simple objeto de investigación por 
i m p o r t a n te q ue s e a „
Esto significa que la ciencia, halla aquí límites éticos,y que 
los métodos objetivistas deben ser superados por un nuevo enfoque 
epistemológico en que el sujeto y el objeto se hallen 
i n t e r r e 1 a c i o n a d o s »
La persona se entiende asi como una "creación c o n t i n u a " , es 
decir, una totalidad original.No bastan para su estudio los mét 
c on que es t.ud i amos 1 os seres ma te r i a 1 es , s i n o que d e bemos 
elaborar un peculiar estilo que combine el rigor científico, la 
sensibilidad artística y ante todo una gran actitud ética.
Su realidad es además algo dinámico.No es propiamente un 
"ser"sino un "hacerse",y su existencia implica como dice 
R o q e r s ,,un "proceso", el de " convertirse en persona".
La categoría de persona no es por ello biológica o sociológica, 
sino ética, y aunque se mueve en dichos condicionamientos, ellos 
no nos explican su compleja realidad.
Como la persona es un "llegar a ser",podemos por lo mismo 
frustrarnos en nuestra vocación personal,o sea que podemos 
"despersonal, izarnos" como ocurre en los fenómenos de alienación 
actual, en los que el individuo renuncia a su carácter de ser 
responsable y se convierte en "hombre m a s a " ,manipulado por los 
intereses políticos o publicitarios de todo tipo.
El. problema de la persona es por ello el tema crucial de nuestro 
tiempo y en su correcta percepción está en juego
la suerte miasma del planeta corno escenario de nuestra
humanización y felicidad, o el de un infierno como los que ya se 
han v i s to en los c am pos de con cent raci ón n azi .
Tal como nos lo han advertido en forma dramática los mas 
eminentes pensadores de nuestro tiempo,el mayor riesgo actual es 
la deshumanizción que convertirla al planeta en un lugar en el 
que como dijera ya Aristóteles "solo pueeen vivir ángeles o 
b e s t i a s " .
El imperio de lo "anónimo" e impersonal en todas sus formas, el 
fanatismo y la intolerancia, las modernas formas de sujeción 
politiza y gran parte de las filosofías, han estimulado la 
actual violencia y explotación de la mayoría de la población del 
tercer mundo,
La actual "f une i on a 1 i z ac i ó n " de amplias capas de nuestra 
existencia,esta borrando cada vez mas el carácter humano — 
personal- de fenómenos como el amor, la amistad, el encuentro 
p er s o n a l , manipulados y degradados por los medios de comunicación 
y 1as técn i cas d e 1 me rcad o .
La persona además, es " a b i e r t a " , y su carácter propio,la 
trascendencia.Somos ú n i c o s .Sin embargo no somos mónadas 
cerradas, aunque también poodemos negarnos a los demás.Por eso 
decía Bachelard que el el hombre es un ser "entreabierto".
Por ello, la persona tiene como contenido una tarea, "la 
h u m a n i d a d ' , n o c o m o u n a i d e a a b s i r a c t a , s i n o c o m o u n "id e a 1 
práctico" que al decir de K a n t , es una síntesis de razón y 
existenc i a , y que se? forja en el respeto.Por eso , las persona solo 
se I a conoce "de j ando qu.e ex is ta " .
Ahí radica la dificultad de conocerla, y ello exige gran dosis de 
a mor. Esta es la exigencia mayor que se? nos hace hoy día, pues 
solo el amor nos revela en últimas lo que somos en verdad.
La enorme tarea de nuestro tiempo es pues, volver a recuperar el 
rostro de lo personal en un mundo cada vez mas impersonal y 
anónimo .Esto significa que debemos tomar conciencia de nuestra 
humanidad en la época mas déhumanizada de la historia.De la 
respuesta a esta exigencia depende el futuro de la especie y del 
planeta en t e r o „(1S )
6 LA GENESIS DE LA TOMA DE CONCIENCIA
La “toma de? de conciencia" .expresa la relación que existe entre 
el hombre y el mundo,Sin embargo, sc.ílo se da en aquellos momentos 
en que aparece como problemática no solo nuestra relación con 'el 
sino cuando está en juego nuestra propia existencia.
Su formación, está marcada por una génesis y un largo proceso de 
evolución ,e 1 cual ha sido estudiado por la psicología genética 
actual. Freud y F'iaget, en especial, nos han ayudado a 
comprender sus raíces, a nivel individual.
Dicha "toma de conciencia" ,s.in embargo,nos obliga a captar no 
tanto su aspecto intelectual, y como dice Mounier, no puede ser 
u n a d i s c u 1 p a p a r a n u e? s t r a i n c a p a c i d a d d e a c t u a r ,
Rastrearemos su génesis, a partir del desarrollo de la vida 
infantil, hasta llegar a su punto culminante en la adolescencia.
El ser humano aparece — lo hemos dicho— , con un cuerpo que no es 
un objeto como los d e m á s »Nuestro cuerpo a su vez, nos remite a un 
"dentro", o se?a a un interior" habitado por alguien", que es un 
sistema de significaciones , marcado por una historia personal 
que nos invita a su comprensión.
Hablamos pues de un YO, un sujeto humano, hombre o mujer, infante
o adulto, lleno de sentimientos, anhelos, impulsos y valores. 
Siendo verdad que todo viviente se esfuerza por "perseverar en su 
ser", como afirma Spinaza, dicho esfuerzo se expresa en el anhelo 
de autoconservación, el cual se? manifiesta en el hambre, impulso 
un i ver s a I , y e 1 a pe t i to su mas c aba 1 ex pres i ó n .
2. Sin embargo, y como lo anota Bloch, dicho impulso no está aisIac 
en el hombre, sino que se halla en relación con las otras 
necesidades humanas, y solo tiene sentido en el terrena de su 
p r o p i a é p o c a e? h i s t o r i a (18 ,£)
Del impulso de autoconservación se derivan los otros; el sexual, 
el agresivo, de poder, etc., y no al contrario, como afirman las 
teorías reduccionistas. Además, todas nuestras acciones las 
realizamos movidos por propósitos, en parte conscientes y en 
parte? inconsc ie?ntes .
Ya en el recién nacido, hallamos una tendencia inconsciente a la 
satisfacción inmediata de? sus necesidades corno se advierte en 
sus preferencias y rechazos hacia los diversos estímulos que se 
le pr e s e n t a n.
Todo esto, lo hace en función de un interés, o sea, de acuerdo a 
lo que le afecta mas directamente. Los intereses a su ves, se 
convertirán en "motivos, o sea, móviles que animan y sostienen 
n u e s t. r o s a c tos, a n h e 1 o s , e t. c .
Siendo pues el hombre un ser de? apetitos, en él, el apetecer es 
lo mas universal e intimo, aunque sus modalidades, y lo que los 
satisface sean infinitamente mudables. Los apetitos a su vez, al 
tornarse conscientes, originan los afectos, cuya característica 
esencial es su fuerza impulsiva.
El conjunto de la vida afectiva, o sea la sensibilidad, viene a 
ser una progresiva diferenciación de la vida impulsiva original, 
d sea, que mucho antes de pode?r expresarse, el niflo "siente", 
pe?ro con una sensibilidad general e indiferenciada y centrada en 
su propio cuerpo. Es pues "narcisista" y pasiva, orientada hacia 
1a a 1 i men taci ón y su perv i vencía.
Pero, como dice Freud, los impulsos no son propiamente hablando, 
"objeto de conciencia" , sino mas bien 'las ideas que los 
representan, y son por ello, 1imltrofes entre lo fisiológico y lo 
psicológico. De modo que tienen su raíz en las tensiones 
corporales, pero hallan su "objeto" en el mundo humano que los 
satisface o r e p r i m e .(19).
3. Es de? aceptación general, que la vida psíquica se puede 
reducir a 1 a actividad y a la sensibilidad, no habiendo en 
principio diferencia entre ellas. Las "actividades
sensomotrices" y las relaciones con la madre, permiten a su vez 
bu primera diferenciación en el recién nacido.
El yo infantil es pues en sus comienzos, un yo corporal„cuya 
ocupación básica es dirigir y coordinar las actividades 
musculares. Su formación a los tres meses, señala e?l paso sin 
transición de lo puramente somático a lo psíquico, siendo los 
nexos entre los impulsos infantiles y los mecanismos psíquicos, 
las fantasías, que se refieren al propio cuerpo,mas adelante se 
desplazan sobre la madre hasata abarcar el mundo humano que lo 
r o d e a.
En síntesis, todas nuestras acciones las realizamos sobre un 
fondo que? es el "estado de ánimo", que permite distinguir 
nuestros actos propiamente personales, de los puramente mecánicos
o impersonales. Y esto porque cumplen dos condiciones una 
"temperatura interior", y su inmediatez respecto a nosotros 
mismos, cosa que no ocurre en nuestras percepciones y 
pensamientos que nos informan sobre el mundo exterior y son por 
ello mas "objetivos“ que nuestros afectos.
Sin embargo,como lo anota Piaget, si los afectos proporcionan la 
energía al desarrollo psíquico, la inteligencia es la que 
brinda los instrumentos por los cuales el niño adquiere una 
progresiva "toma de conciencia" de sí mismo y de la realidad, en 
mutua s o l i d a r i d a d .
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La inteligencia, "instrumento de las relaciones del individuo con 
el m e d i o " , atraviesa una serie de etapas a partir de su base 
sensomotiz, que consiste en la coordinación de las acciones del 
recién nacido sobre el mundo e x t e r i o r , creando así un mundo 
práctico que se adecúa a sus mas urgentes necesidades de 
su perv i vencia» (20)
La tarea principal del recién nacido consiste en convertirse en 
parte activa de su medio, situándose como un "objeto" entre los 
objetos, y para ello tiene primero que superar el "egocentrismo" 
de sus primeros meses. Esto implica un doble esfuerzos
1. La conquista del mundo de los objetos, que lo conducirá a la
o b j e t i v i d a d .
2. La toma de? conciencia de si mismo y que lo llevará ¿a la 
reflexión y al pensamiento lógico.
Hablar pues de una "visión del mundo" y de una 11 comprensión de 
si mismo", son hechos que se hallan insertas en un mismo nivel: 
el uno presupone lo otro. Solo en la exteriorisación en el mundo 
n o s e x p e r i m e n t a m o s a n o s otro s m .i. s m o s .
EE s t a p r og r es i v a '' t oma d e c on c i en c i a " , se r ea 1 i z a en p r i me r 1 ug a r 
por medio de la "coordinación sensomotriz" de sus acciones, 
pasando por los movimientos espontáneos iniciales, los reflejos, 
los hábitos y las percepciones, procesos que aunque aislados en 
un principio, con el ejercicio se van integrando, formando los 
"esquemas sensomotrices", que son decisivos en el mundo infantil.
Al integrarse nuevas conductas en estos e s q u e m a s , se logra una 
mayor ampliación del universo infantil, originando a su vez las 
"reacciones circulares", y con ellas la inteligencia propiamente 
d i c h a „ E n e f e c t o , a 1 u t i 1 i z a r i. n s t r u m e n t o s p a r a a g a r r a r o b j e t o s 
lejanos, realiza una radical transformación que Piaget ha 
d e n o m inado ‘' r e v o 1 u c i ó n c o p e r n i c a n a ‘1
4. Este fenomenal proceso que ocurre a los 18 meses, es el 
primer acto inteligente del niño, y por él, adquiere por vez 
primera las nociones de objeto, espacio, tiempo , causalidad, con 
Icís cuales está ya en posibilidad de manejar el mundo que lo 
rodea. Viene a ser un verdadero "descentramiento del yo infantil 
con el cual comienza a superar el egocentrismo, y a situarse como 
u n o b j e t o e n t r e 1 o s o b j e t o s . (21 )
Sin embargo, estas conquistas requieren unas condiciones 
especiales que dependen de su entorno humano, y en especial de la 
m a d r e? „ EE1 u n i v e r s o d e 1 r e c i é n n a c ido en e f e c t. o , e s c a ótico, s i n 
objetos y sin amor, y en él, la distinción entre "yo" y "no yo", 
subjetivo y objetivo, no existe aún, y se van elaborando poco a 
poco, gracias a los estímulos de la madre pues si ella es el 
primer "objeto" afectivo del niñ'o, también lo es a nivel 
cognoscitivo» Como dicen los psicoanalistas, el objeto materno es 
in vest i do af ec t i vamen te , an t.es de ser perc .i bido in te 1 ectua 1 me?n te"
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Así pues, la relación madre-hijo, se enmarca en la mas amplia de 
la " construcción de lo real", y a ella va a contribuir en primer 
lugar, la noción de "objeto"» Durante sus primeros meses, en 
efecto, el infante no percibe objetos, sino mas bien cuadros 
sensoriales que aparecen y desaparecen, y solo a los nueve meses 
muestra un interés real por los objetos ausentes o que se alejan» 
Construye así, la noción de "objeto permanente", cuando como p. 
e j », al tapársele un objeto con un trapo, lo busca afanosamente,
o cuando a! alejarse una persona hace un movimiento de búsqueda 
interesada, en especial si esta es su madre.
Estos hechos coinciden con la "angustia de los ocho m e s e s 1 
(Spitz), y que hace que el ni Pío rer accione con llanto si en vez 
de 3.a madre, la que aparece es una persona extraña. Al ir 
coordinando el niño las diversas sensaciones que en principio se 
hallaban aisladas, y al irse diferenciándose permitirán que surja 
la percepción , la primer capt s. c i ó n direc t. a d e la r e a 1 i d a d » Y a e n 
el nacimiento, y aun mas atrás en la vida fetal, existen 
r e s p u e s t a s a 1 a e s t i m u 1 a c i ó n e n t o r n o a 1 a b o c a i n f a n t i 1 „ P o r 
ello, es la cavidad bucal, el área mas desarrollada del niño, y 
e s t a m b i é n 1. a " c u n a " de la p e r c e p c i ó n „ ( 2 2 )
La zona bucal en efecto, cumple dos funciones decisivas para el 
desarrollo infantils la ingestión, que permite la supervivencia 
física, y la percepción que se diferenciará en sus modalidades 
gustativa, olfativa, táctil, visual y auditiva» (23 )»
5. De acuerdo a las investigaciones de Sch a c h t e l , existen dos 
tipos de percepción en los humanoss la autocéntrica y la 
a 1 oc én t r i. c a „ Por aquella, percibimos los objetos por con tac: to, 
tal como ocurre con el gusto, el tacto y el olfato, en que las 
cosas se nos dan en forma subjetiva e inmediata» El otro tipo de 
percepción, nos informa sotare el mundo exterior, tal como ocurre 
con la vista y el oído y son mas "objetivas" que las otras» Es 
en últimas, gracias a la visión como adquirirmos una "idea" de les 
que es el m u n d o , siendo en últimas la toase de la misma 
r a c i o n a, 1 i d a d . ( 2 4 )
Sin embargo, no hay una percepción pura y simple. Todo acto 
p e r c e p t. i v o v a u nido si e m p r e a u n j u i c i o s obre el o b j e t o , una 
valoración sotare el mismo, o a un deseo de alejarse de él»
Además, las percepciones no son compuestos de sensaciones como 
afirma ingenuamente el empirismo. Nuestra captación de la 
r e a 1 i. d a d cu m p 1 e las c o n d i c i o n e s d e t o d a G E S T A L T , —o s e a , u n a 
totalidad estructurada, pues no percibimos primerea los elementos 
aislados, sino que al percibir los objetos, estos se nos 
presentan corno un todo. (.25)
Así,p. e», al percibir una casa no vemos primerea su color y luego 
su tamaño, sino que de entrada percibimos la casa como "gestalt", 
para luego analizar sus detalles» Además, siempre vemos mas de lo 
que perc:ibimos direc tamente . La casa la pe rcitaimos si.empre y en 
forma inmediata como habitada por alguien, y ante e 11 a 
expresamos determinada actitud valorativa de admiración, interés,
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etc,. Asi p u e s ,
" E:j"i mi v e r , oir, etc.« participan todo mi saber y rni cultura, es 
decir, mi experiencia "arrinconada" en el olvido, y que aflora 
en determinadas situaciones. La realidad la percibimos pues, 
corno un todo indiviso de entidad y significados, y está 
implícitamente comprendida en los juicios de existencia y v a l o r " .
(2 6 )
Además, la percepción del yo y la realidad, tal como son captados 
en su vivencia inmediata, son susceptibles de ser sometidos a 
"errores sistemáticos" debidos al fenómeno llamado por Piaget, 
" centramiento". Reacciones como los celos, la envidia, la 
vanidad, e;tc. , pueden ser considerados como ejemplos cié dichos 
errores. En el desarrollo del pensamiento humano ,1a humanidad ha 
demorado siglos para comprender los motivos y causas de dichos 
errores, creados por tal punto de vista inmediato. (27).
6, C u á 1 es entonces el error del infante? Suponer la existencia 
de formas o de cualidades "reales" que no son mas que las 
impresiones confusas de nuestra Inteligencia, nombradas, 
descritas y clasificadas como otras tantas realidades.
El choque de puntos de vista entre nuestros juicios y el de los 
demás, es el que según Piaget, permite el "deseentramiento", que 
consiste en que el ni Pío al social izarse, se ve obligado a superar 
su "egocentrismo", originado en la falta de? diferenciación entre 
s u p u n t cí d e v i s t a y e 1 d e o t r o s . E n e f e c t o ,
"A partir de un estado de centramiento en un yo que se desconoce, 
y en el que están intimamente mezclados lo objetivo y lo 
s u b j e t i v o , e? 1 p r o g r e s i v o d e s c e n t r a m i e n t o d e 1 s uje t. o , lie v a a u n 
doble movimiento de exteriorización que conduce a la objetividad 
física y a la interiorización". (28)
Pero la percepción, por "centrarse " en los objetos concretos, es 
una especie de "callejón sin salida" de la inteligencia infantil, 
al estar sometida a deformaciones por parte del sujeto. Se 
requiere puees de un nuevo "deseentramiento" que supere su 
"rigidez e i r rever si bi 1 i dad " . Esta no es otra que? la "función 
s i m h ó 1 i c a ", con 1a c u a 1 se i n stau ra 1a "in t e 1 i gen ci a 
representativa", que se extiende? de los 2 a los íi años.
Como las coordinaciones sensomotrices y perceptivas -propias de 
la primera infancia, son inmediatas y prácticas, solo permiten 
soluciones parciales y locales a los problemas que la realidad le 
plantea al ni Pío. O como ocurre con los animales, que se adaptan 
a su medio sin modificarlo ni un ápice.
Esta es la importancia de la función simbólicas permitir que el 
infante se eleve del plano sensomotor al reflexivo, y acceder 
a la "torna de conciencia" de su propio actuar, pasando así 
de una inteligencia puramente "vivida" a la reflexiva. En este 
sentido, la constitución del lenguaje, la función simbólica por
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excelencia, cumple un papel decisivo. En efecto, a la vez que le 
permite incorporarse al mundo del adulto, le abre posibilidades 
maravillosas de instaurar un mundo propio, el del "si mismo". A 
su vez por medio del juego — preludio de toda actividad creadora— 
adecúa el mundo a sus necesidades y lo libera de su asfixiante 
p r e s i ó n .
7. La imitación y la "identificación", las otras funciones 
simbólicas, completarán este extraordinario proceso. A los 4 años 
encontramos ya al infante en posesión del "pensamiento intuitivo"
o prelógico, por el cual se coloca en capacidad de establecer 
relaciones lógicas con los objetos y entre ellos mismos. Sin 
embargo, no se halla aún en condiciones de superar su propio 
punto de vista, tal como se observa en los juegos de esta edad, y 
e n 1 a i n c a p a c .1 d a d d e e s t a b I e c e r r e 1 a c i o nes s i m é t r i c a s , p „ e , la 
de ser hermano de su hermano. Este egocentrismo será superado a 
los 7 a Píos por medio de las "operaciones", que preparan el camino 
a leí lógica deductiva y con ella a la ciencia.
Las operaciones, en un principio "concretas", son "acciones 
interiorizadas", y tienen su raiz en las actividades 
s e n s o m o t r i c e s . Se transforman en lógicas, al agruparse en 
sistemas, y ordenarse de acuerdo a ciertas leyes, tales como las 
de los conjuntos aritméticos.
Las operaciones lógicas, forman las "clases" de tipo aritmético, 
geométrico, físico, etc. Estas son las unidades básicas del 
pensamiento lógico, según Piaget, y sistemas operatorios de 
conjunto, de acuerdo a las leyes psicológicas de la gestalt. Su 
carácter básico -en oposición a la percepción-, es la 
"reversibilidad", que define tanto al equilibrio como a la 
in t e 1 i g en ci a »
En efecto, en la medida en que la inteligencia es capaz de 
desvíos, idas y vueltas que van aumentando en el curso del 
desarrollo intelectual, muestran su verdadera naturaleza: la de 
equilibrar las relaciones del hombre con su medio. La 
inteligencia al "operar" sobre los objetos, cumple una función 
"constructiva" sobre lo real, pero para esto, requiere un proceso 
evolutivo que compromete toda la vida del individuo hasta su 
a d o l e s c e n c i a . AI final de este proceso, hallamos al joven en 
posesión de una lógica discursiva, es decir, que puede manipular 
hipótesis y razonamientos, y construir sistemas filosóficos.
Estos logros le permitirán orientarse no solo en su ambiente como 
ocurre en un principio con el recién nacido que solo puede 
man ipuIa r los obj etos d e su en to r n o , s ino que posee ya "mundo", y 
no solo ambiente. Ha llegado asi a estar en condiciones de 
comprender la ciencia y la filosofía, sistemas explicativos por 
excelencia, y que lo colocan en la situación privilegiada de 
poder buscar por si mismo, o de plantearse el. problema crucial de 
su existencia: el del verdadero sentido de su existencia y de su 
I i b e r t a d «
H a s t a a q u .1 P i a g e t „
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a. Sin embargo, una visión integral, obliga a plantearnos no sol 
por su desarrollo individual, ontogénico, sino además, buscar su 
engarce con el desarrollo histórico-social, pues sin éste, aquel 
quedaría reducido a una mera abstracción.
En efecto, la inserción del niño en el mundo adulto, se hace 
d e n t r o de c i e r t a s p a u t a s s o c i o -- c u 11; u rales, y par a c o m p r e n d e r las, 
debemos partir de la comparación entre el niño y e;I "primitivo".
Ambos son "realistas", es decir, que se adhieren con entera
fe al objeto que ocupa su espíritu, "aunque ese objeto no sea mas 
que una palabra". Es esta, una "mística de lo inteligible", y 
asi, cuanto menos conoce el mundo, "con mas facilidad se lo 
explica". En otras palabras, un realismo intuitivo, en el que no 
ha aprendido aun a distinguir las maneras de hablar de las de 
pensar. Dicho pensamiento es según Brunschvig, un pensamiento de 
un niño de 8 o 9 años, y que la humanidad ha tenido que recorrer.
Como dice Levi B r u h l , ellos confunden el mundo "visible' y el 
"invisible" formando asi un solo mundo. Son por ello 
"p recriticos", y el mundo se les muestra como transparente. (29)
En efecto, para uno y para otro, el peso, el calor, y la humedad, 
no son como dice la ciencia actual, relaciones, sino cualidades 
dadas inmediatamente y a su vez a su captación s e n s o r i a l . No 
conocen aun los logros de la ciencia. Lo mismo se puede decir de 
lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, constituyen parejas 
de oposición que Aristóteles afirmaba no pudiesen existir- 
aparte de los seres en que se manifiestan. EEs pues un "final ismo 
antropomorfo" tal como el que saturaba al pensamiento primitivo.
La f unción propi a de 1 a in t e 1 igenci a cons is te asi, en rechaza r e 1 
"prejuicio de lo inteligible", para como afirma Bru.nchsv.ig, 
"subtender a ese mundo de los datos sensibles una red continua 
eje relaciones" , (30)
La teoría de la relatividad a partir de la idea de cualidades 
primeras señala que ya no hay "invariantes intuitivas" en las 
explicaciones del universo. Asi permite liberarnos de prejuicios 
como los de la simplicidad, y representatividad del universo, 
verdaderos obstáculos epistemológicos en su conocimiento 
objetivo, y que impiden el cambio de las dimensiones ordinarias 
en que nos movemos todos los días, por las gestadas por la 
c i. en c .i. a .
Se impone por ello, superar la teoría de la evidencia del 
"sentido común", que nos muestra el mundo enrarecido y opaco en 
el cual nos movemos cotidianamente, y que a partir del
desarrollo filosófico, científico y artístico, tratamos de 
recomponer. Lo propio del sentido común es "disimularse" a si 
mismo, ocultando tras las afirmaciones espontáneas, ios residuos 
de un "dogmatismo instintivo".
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Nuestra tarea actual es en este sentido, superar el peligroso 
abismo entre el pensamiento del hombre medio y el del científico, 
filosófico y art í s t i c o . Es misión de la Universidad, luchar por­
que las masa accedan al saber, como camino a su libertad y a una 
vida mas humana y mas digna del creador de ellas»
9. La comprensión ajena , no toma sin embargo, siempre la vía del 
intelecto, sino que la mas de las veces requiere el camino del 
afecto, por la necesidad humana de afecto y de rconocimiento. Tal 
como lo señaló la teoría freudiana que frente a la concepción 
clásica del yo autónomo, postula la existencia de un "yo" en 
permanente discordia consigo mismo y con el mundo exterior.
Esto explica el carácter dinámico de las fuerzas psíquicas. Al 
proponer la exitencia de regiones diferenciadas del aparato 
psíquico, —Ello, Yo, Su pero y o, el psicoanálisis S6,b 1 ó 1 a 
existencia de actividades extrañas al yo (sueños, actos fallidos, 
síntomas, etc.,) cuyo verdadero sentido desconoce por haber sido 
rep r i m i d o „
Existen pues "contradicciones" en todo proceso vivo y en especial 
humano , 1 os cua 1 es marcan su di.námica y la dif icu 11ad de 
plantearlos en términos de "equilibrio" como en F'iaget. Surge? 
aquí el problema en torno a la validez de la teoría piagetia, y 
que ha permitido fructuosos debates entre las teorías "estáticas" 
de este y una verdadera dialéctica del desarrollo mental. El 
diálogo F'iaget—Wa 1 1 o n , es en este sentido uno de los mas 
ilustradores de la manera en la que influyen los marcos 
filosóficos y sociológicos, en nuestra comprensió de la condición 
humana y de nuestra existencia en el mundo.
Es pues "la otra h i s toria", la aún no escrita, y aunque la 
hacemos , no somos plenamente conscientes pues se mueve entre la 
libertad y la coacción, el libre querer y las presiones externas, 
la consciencia y la incoshciencia, la lucha y la
irresponsabi1idad ,y cuyos principales jalones ha señalado el 
psicoanálisis, y que le dan el sentido "dramático" a nust.ro 
vivir, y que como ya quería Politzer, y sedimentado en nuestro 
inconsciente individual y colectivo.
10. La "torna de con c i e n c i a " , es pues, de acuerdo a lo anterior, un 
proceso que abarca toda nuestra existencia, y compromete todas 
nuestras fuerzas, y en últimas la que le da su verdadero sentido. 
No es esto, mas que? el mero sobrevivir, lo que preocupa a cada 
uno de nosotros en su mas profunda intimidad?
La carencia de los recursos económicos mínimos ha arrebatado a 
gran parte de la humanidad, hoy como otrora, las posibilidades de 
una vida mas digna, pero no por eso ha anulado la inquietud 
metafísica por su propio destino, tal como lo han expresado las 
grandes filosofías de todas las épocas y culturas.
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La historia como ya se ha dicho, es el movimiento del hombre en 
busca de sus propios fines. Pero el anhelo de ser mas, solo lo 
logra el hombre por un acrecentamiento de conciencia que lo 
compromete en todo su ser material y espritua1 en su devenir 
h i s t ó r i c o .
Y si la historia tiene un sentido, lo es por ese incesante anhelo 
de vivir mas y mejor. No es acaso prueba de esto —y que le da un 
dramatismo innegable a 1 momento actual-, la situación de quienes 
luchan por la resolución de sus condicones materiales mínimas, 
frente a aquellos que a pesar de poseerlo todo, no han podido sin 
embargo darle un sentido a sus vidas ?
Ya expresó Ernst Bloch, que en el hombre no actúan los impulsos 
ndependientemente del individuo como un todo, de su clase y 
época, sino que hay una dependencia reciproca de las necesidades 
humanas, de modo que aunque es verdad que "no solo de pan vive el 
hombre", sin embargo, sin él no es posible ninguna existencia 
digna. No se? trata pues; de enfatizar un i lateralmente uno u otro 
aspecto -el pan o la libertad-, sino de partir de la condición 
humana en sus relaciones materiales y esprituales.
Se trata de superar los enfoques que partiendo de la artificiosa 
esc i s i ó n s u j e t o -•• o ha j e t. o mate r i a I - e s p r i t u a 1 , i n d i v i d u o - s o c i e d a d , 
han llevado no solo a la atomización de? nuestra existencia
i n tí i v i d u a 1 y c: o 1 e c t i v a .
Hemos hecho asi un breve recorrido por el mundo intelectual del 
ser humano, desde los movimiento erráticos y caóticos del niñ'o 
hasta la conquista intelectual y afectiva de su mundo por el 
adolescente, mostrando así su progresivo enriquecimiento.
Se halla pues preparado inte lee tu a mente —aunque no plenamene? aún — 
para afrontar la realidad; la pregunta que ahora hace al mundo 
que lo rodea , y a 1 cua 1 1 e corre?sponde? ahora brindar 1 e 1 a 
oportunidad de plasmar su propia vida, y a su vez la de moldear 
el mundo en el cual vivirá* él y sus sucesores.
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7, -- HISTORIA Y TOMA DE CONCIENCIA
Algo se está gestando en estos tiempos convulsos, en los que como 
pocas veces en la historia, entrechocan las distintas fuerzas que 
mueven los intereses y anhelos humanos,
Y en este descomunal proceso- como dijera Nasfait-— ,"ya no hay 
p a s a j e r o s ,todos somos tripulantes". En un mundo dislocado en el 
que todo parece conmoverse y 1 as fórmu 1 as de antaño resu 11an 
desuetas,la primer reacción es la confusión y el desencanto 
c r e c i e n t e s ,Sin e m b a r g o ,estos cambios exigen algo mas acorde con 
nuestra condición de seres viajeros que como Ulises buscan su 
p a t r i a a n h e 1 a d a .
En efecto, a diferencia de las anteriores generaciones, a la 
del año 2,000 ,le corresponden tareas radicalmente nuevas y mas 
hondas que a las anteriores.Y la principal ,1a defensa de la Vida, 
en esppafrial , defender al hombre de la tentación del sinsentido, 
ante ios constantes riesgos de ¿aniquilación y autodestrucción 
por obra de la sociedad técnica deshumanizada,
Y para nosotros los Hispanoamericanos, esto qué significa ?
Que a 500 años de nuestra inserción en el Oden mundial implantado 
por Europa, debemos constituirnos en sujeto de nuestra 
his t o r i a ,para dejar de seguir siendo los objetos pasivos y 
resignados de? nuestro trágico devenir »Esto significa 
colocarnos en la situacióo de "mayoría de edad" que el moderno 
d e s a r r olio técni c o n os o b 1 i g a .
Es decir, desarrollar nuestra identidad que nos permita 
subsistir a partir de nuestro propio esfuerzo,humanizando los 
logros c ientífico-técnicos,distorsionados por el afán de lucro 
y de dominio de países prepotentes y de las clases dominantes.
Mejor aún: comprender que, no solo hemos heredado un mundo 
problemético,sino a su vez inmensas posibilidades, o sea, 
buscar, frente a un mundo cada vez mas inhumano, formas nuevas de- 
convivencia individual y social»
N u e stra i n m e n s a v es c a c i ó n ti n i v e? r s a I i s t a , n u e s tra c u 11 u r a m e s t i z a y 
la añoranza de una patria mas justa, lo mismo que nuestro 
carácter de? 'crisol de razas" , debe ser nuestro punto de 
p a r t i d a , ha s ta convertir a nu es t r a Amé r i ca en la "pat r i a d e 1a 
justicia universal" de que hablara Henriquez Ureña.
En suma,se trata no tanto de agregar mas interrogantes a la 
a c tu a 1 pe rp e 1 i d a d „s i no a porta r p ropuesta s que busq u en su pe r a r 1 a 
aparente sinsalida en que estamos.0 sea, repensar los valores 
heredados del p a s a d o , adecuándo 1 os a 1 as nue?vas circunstancias .
El punto de partida no es otro, que e 1 reconocimiento de 1a 
universalidad de nuestro tiempo, forjado en parte por el 
desarrollo científico-técnico,y que la actual situación
pluralista en que vivimos obliga.Es decir, abrirnos a lo nuevo 
que inauguró la el mundo actual
Y cuál es la radical novedad que inaugura nuestro tiempo ?
"Es la irrupción del tiempo en nuestra conciencia", o en 
términos mas precisos, el inicio de la cuarta dimensión, la 
d e 1 espaci o— ti e m p o „(32)
Este cambio habia sido columbrado por los humanistas del 
renacimiento, y nos muestra cómo la actual sensación de angustia 
que sentimos hace siglos,se debe a que habitamos una realidad que 
ya rompió amarras con el pasado y busca instalarse en un mundo 
mas acorde? con la situación nuestra sel cosmos como un todo, es 
decir, un mundo en devenir, que incluye no solo la evolución 
orgánica sino también la antropogénesis en un mundo mas humano.
Han sido los artistas, poetas, soñadores y novelistas, quienes 
como representantes de la utopía,lo han ya diseñado en mil 
f o r m a s . E n e f e c t o , d e s d e M o r o , C a m p a n e 3.1 a , B a c o n , h asta 1 a s 
modernas utopías desencantadas de Huxley y Orwell, nos han 
mostrado que somos siempre? viajeros de? un mundo que nos lanza a 
la conquista de metas mas amplias.
Sin embargo, solo nos haremos a una plena idea de? esta radical 
n o v e d a d , si volvemos a mirar la historia entera buscando los 
hitos que han permitido al hombre, emerger de la oscura 
prehistoria y saltar a la historia, es decir humanizar el mundo 
y humanizarse a si mismo »
Estos “hitos" forman parte de la "toma de conciencia" humana,la 
cual está marcada por 5 etapas, que son los modos a través de 
los cuales nos hemos insertado en el mundo.Dichas etapas sons la 
conciencia arcaica, la mágica, la mítica, la mental y la 
int e g r a l ,que corresponde al hombre nuevo que apenas se está 
gestando . 0 3
1. Del HOMBRE ARCAICO,apenas si sabemos que existió.
Sus huellas son los pocos rudimentos que nos han descubierto 
los a r q u e ó l o g o s .De él , sabemos que vivió durante varios millones 
de años,logrando remontar esforzada y milagrosamente, las 
inhspitas condiciones entre las que se abrió paso.
Es el paleolítico, en el que aparecen ya herramientas toscas, y 
animado por una magia dualista.Fue un periodo marcado por logros 
materiales decisivos como el fuego,"robado por Prometeo a los 
d i o s e s " , el arado, la rueda, etc, y que lo fueron llevando de 
una vida nómada a una sedentaria.
2 . L u e? g o s u r g i ó e 1 H 0 M B R E M A 6 1C 0 , 11 a m a d o e? r r ó n e a m e n t e 
prehistórico,mezc 1 a animal y humana, el " Australopithecus" , ese? 
lejano pariente nuestro, que vivió en condiciones inhóspitas, 
asediado por el caos de impresiones, y hechizado por esa inmensa 
v o r á g i n e m u 1 1 i c o 1 o r
La s u y a , era una "conciencia atemporal y espacial,y dehia 
responder a los desafíos de esa naturaleza espantable y 
sobrecogedora, con los poderes m á g i c o s ,instrumentos y obras que 
desembocaron en nuestra actual técnica que es como la segunda 
piel de nuestra e x i stencia„
3. El HOMBRE MITICO.
Hace 10.000 afros nos encontramos ya en el Neolítico.
El mundo se ha transformado radicalmente, gracias a la conjunción 
de cambios naturales- como las diversas glaciaciones- y los que 
el mismo hombre logró real i z a r ,comparables solo en parte a los 
que estamos viviendo actualmente.
“Llegó el momento en que necesitamos saber mas de lo que 
podía el cerebro. Aprendimos a acumular información fuera d 
nuestros cuerpos, siendo asi la única especie que inventó 
una memoria comunal no almacenada ni en los genes ni en
c e r e b r o s " ( 3 TSr)
Estamos en plena revolución urbana, pasando asi de una economía 
recolectara a una transformadora,vale decir, del pastoreo,al 
cultivo intensivo de la tierra, ya la domesticación de los 
an imales.
En su psiquismo, el hombre comienza a sustituir la riqueza 
multicolor de las impresiones por el mundo gris aunque mas 
ordenado de los conceptos. Se trata de una verdadera 
transformación en todos los campos, en donde se sustituye el 
mundo cie?l azar por otro de un órden mas lógico, siendo la suya, 
una conciencia "onírica temporal" aunque a-espacial, es decir,la 
del hombre s e n s o r i a l .
4. En el siglo IV a , C „ , nos topamos con el mas radical de todos 
los cambios, y de influjo decisivo para el hombre occidental.Esta 
aventura la iniciaron los griegos, y significó la primer quiebra 
del mito,y un salto cualititivo en la "toma de conciencia" de la 
hu m a n i d a d .
Este cambio llevó al surgimiento del HOMBRE! ME NT AL, el cual busca 
anteponer el encanto subjetivo de las impresiones a la
0 b j e t i v i dad r ac i on a 1 Los q r i eg os , c on su teo ría de 1 SER c omo 
Fundamento de la realidad, abrieron las puertas a la 
investigación desinteresada, en la filosofía,la la ciencia y el 
a r t e »
C o n e 11 o , s e h u s c ó s u s t i t u i r 1 o s u b j e t i v o p o r 1 o o b j e t i v o , 1 o 
concreto por lo abstracto, y la apariencia sensible por lo real 
conc e p t u a 1 -Se busc ata a así pasar del un i verso mu 11i f orme d e 1as
1 mp resi on es a 1 un i f o rme de 1as causas y 1e y e s .
Este tipo humano llegó ¿a su apogeo en el Renacimiento, época en 
que se abrieron las puertas a la modernidad, con una nueva 
dimensión, la" perspectivista", es decir, el descubrimiento del 
espacio, que poerm.it i ó ensanchar nuestro conocimiento de la 
tierra, los astros, y una nueva concepción del arte , en especial
en la pin tura, en que se sustituye el hieratismo del gótico, por­
uña visión mas dinámica del paisaje y del rostro humanó­
se inció con ello la concepción tridimensional, y de la que somos 
nosotros sus últimos moradores. En el renacimiento, se planteó 
además — un una forma que preludia a nuestro tiempo-,la pregunta 
angustiada por la condición humana.En efecto, se vive por vez 
primera de modo intenso y ra d i c a l , el contraste entre la bondad y 
1 a m a 1 d a d hum a n a s , y el p r o b I e m a d e núes t r o d e s t i n o . T e s t i m o n i o d e 
ello son las obras de muchos autores de la épooca, cuyo culmen 
hallamos en Shakespeare , Cervantes, Que v e d o , etc.
Sin embargo, la diferencia entre esta época y la nuestra, radica en 
q u e ,
"aquella se precipitaba en el caos de la modernidad, mientras que 
nosotros estamos tratando de ponerlo de nuevo en ó r d e n . " (34" )
El Renacimiento inaugura a su vez, la era de las revoluciones 
modernas, quebrando la imágen familiar y estable, que el hombre 
europeo tenia' de si mismo y de su papel en el cosmos.
5. Vivimos, los que nos ha correspondido este final del siglo 
XX, u n a n u e v a d i m e n s i ó n de la h i. s t o r i a , c o n cam b i o s s i n 
comparación alguna con los del pasado, tanto por su intensidad 
como por su velocidad. Nos abrimos ahora, gracias a los cambios 
científico-técnicos, ideológicos y sociales, a una nueva 
dimensión ,1a de la conciencia INTEGRAL.
En efecto, hoy captamos las cosas en el tamiz sinuoso y móvil de 
la temporalidad, y a s í , percibimos el tiempo "desde cien tr o " , y 
esto lo captamos en nuestra experiencia cotidiana d 6? 1 
envejecimiento acelerado de todas las cosas, la enfermedad y la 
muerte.Es una nueva conciencia de la finitud, la que le da un 
nue vo es pesor a nues t r a c u 11u r a , y un ton o e i  s tenc i a 1 y 
dramático a nuestra vida actual.
Es decir, que el hombre se ha vuelto "histórico.
El cambio actual es por ello, mas radical que todos los 
anteriores, pues se ha quebrado toda imágen familiar del cosmos y 
de la humanidad misma, y estamos desarrollando la conciencia de 
que es un posible un "camino sin retorno" no solo del hombre,sino 
a d e m á s d e t o ci a V i d a e n e I p 1 a n e t a .
A esta dimensión corresponde un nuevo tipo humano, el cual apenas 
se está gestandcs.Es el HOMBRE INTEGRAL, el cual busca superar la 
actual dispersión y atomización de su existencia y 
pensamiento,para reemplazarlos por un nuevo principio, el de la 
"complementariedad", que nos obliga a situarnos mas allá de las 
f a 1 s a s o p o s i c i o n e s y d u a 1 i s m o s q u e i a m o ci e r n i ci a ci e r i g i ó .
Esto explica el divorcio actual entre lo material y lo e s pritual,
lo orgánico y lo inorgánico, y sobre todo el peligroso
desequilibrio entre su conciencia y su inconsciente, o entre cada 
humano y sus congéneres , divorcio estatuido por la sociedad 
burguesa y su ideal competitivo, que ha llevado al hombre a vivir 
escindido en si mismo, con sus congéneres y con el Fundamento del 
universo»
Cambios tan profundos , explican esa sensación de ahogo y 
vértigo ante un mundo caótico y sin sentido„Un nuevo ritmo se 
está imponiendo al orgánico y n a t u r a l , y es eI del mundo 
organizado por la técnica, que depende de nosotros m i s m o s „ Es un 
inmenso salto en el proceso evolutivo e histórico, y exige una 
actitud muy distinta a la actual. De un hombre que destruye su 
entorno , debemos pasar a otro nuevo que se siente responsable 
d e 1 p r o c e s o q u e e n e 1 c u 1 m i. n a , y a I o u a 1 1 e c o r r e s p o n d e s u r e c t a 
y a m o r o s a a d m i n i s t r a c i ó n „
RESUMIENDO; Mientras el hombre arcaico, vivía en un universo 
puramente bidimensiona1, sensorial y apenas si se apoyaba en el 
pensamiento c::onceptua 1 , y mientras nuestros padres se 1 evantaron 
en un universo tridimensional , conceptual y espacial , nosotros 
hemos entrado en la dimensión del espacio— ti e m p o , que a 
diferencia de los anteriores, puede ser pensada pero no 
representada, y por eso vivimos en dos universos, el cotidiano 
s e n s o r i a l , y el del espacio-tiempo, tal como ocurre en múltiples 
e x p r i. e n c i a s d e 1 a v i. d a d i a r i a „
En el caso de los Hispanoamericanos, corresponde colocarnos a 
tono con todo este descomunal proceso
En el caso de los Hispanoamericanos, corresponde colocarnos a 
tono con todo este descomunal proceso, y ello significa que 
debemos acceder a las revoluciones cientifieo-técnicas e 
ideológicas que nos conviertan en contemporáneos de nuestra 
propia historia, y no en simples imitadores de la ajena.
Por haber sido objeto y consumidores de una cultura que no 
hemos elaborado,no hemos adecuado nuestra mentalidad ni nuestras 
instituciones a los acelerados cambios del mundo actual,y por 
ello, pagamos un precio cada vez mas oneroso, corriendo el 
riesgo de caer a "espaldas del futuro".
América Latina está en la obligación inapelable de inventar su 
propio futuro o seguir sufriendo el que le ha sido impuesto por
1 o s pai ses he q emón i eos.Hemos ir rumpi d o en 1a hi s tori a en e 1 
momento de su mas profunda crisis y de la disolución de todos los 
valores que la tradición tenía por inconmovible.
Nos corresponde brindar a la generación de los 500 años del 
descubrimiento,las oportunidades para que de este caótic 
m u n d o , s u r j a u n m u n d o m a s h u m a n o .
EL. AUTOCONOCIMI EN ! O
El supuesto de la antropología filosófica, la disciplina llamada 
a integrar las ciencias y la filosofía, y a este con el arte, es
1 a pregun ta cruc.i.a 1 que enc ie?rra todo el saber y ac tuar humanos , 
QUE ES EL HOMBRE ?
Esta pregunta, tiene un carácter especial y único, pues no es 
igual a preguntas como : quien vino? o, qué día es hoy?, tal 
corno lo ha querido simplificar el positivismo actual» Ni es a 
la manera de las demás preguntas teóricas, sino que implica dos 
planos : no hacemos la pregunta, sin preguntarnos a su vez por 
nosotros mismos, de modo que su planteamiento real al preguntar 
QUIEN SOY YO? estoy a su vez preguntando s QUIEN ES EL. HOMBRE? Y 
esta pregunta implica a su vez otra dimensión: la de una 
inquietud por lo que debe hacer, por sus posibilidades» Y esto 
porque el hombre no es un ser fijo, sino permanentemente abierto 
al futuro, y hace la pregunta porque se siente "oculto" para si 
mismo» Puede ser pues aquel ser que "todavía-no-es“ .
La pregunta además, no la hago yo solo, sino que la hago como 
miembro de una comunidad y en un momento histórico determinado. 
Hacer abstracción de estas "mediaciones", fue el error de la 
filosofía de antaño. El ser humano, se halla en efecto, solo en 
una comunidad, cuya unidad se apoya en la "realidad de la 
diferencia entre yo y tú, siendo además como lo señala B u b e r , 
el descubrimiento del "tú", la "revolución copernicana" del mundo 
a c t u a l , asi como el del yo fue el de la modernidad (35 ).
Se plantea aqui de? nuevo la relación del psiquismo, pero ya no en 
términos abstractos, sino de un modo concreto y dramático, la de 
las relaciones con el "tu" y con el "otro". La existencia humana 
es pues rel a c i o n a ! , y esto a partir de esa triple relación que 
hay en el hombre, - con el mundo, con los demás humanos, y con el 
Fundamento. Hombre pues verdaderamente solo lo es aquel que es 
c a p a z d e 1 a t r i p I e r e 1 a c i ó n (3 6 ) »
De modo que si queremos saber realmente qué es el hombre, solo lo 
podremos comprender a partir de la totalidad de sus relaciones» 
Mas a u n : el hombre? es el ser que le da sentido y dirección al 
"árbol de la vida", lo ultimo y supremo, forma prototípica del 
mundo orgánico entero» El hombre raímente humano es aquel que es 
capaz de vivir la gran solidaridad de todo lo viviente (37).
Aguí se muestra la falacia de querer definir al hombre 
exclusivamente en comparación con los animales, pues su 
característica es la de que es;, un "ser en camino" , y eso es lo 
que quiere decir " existencia" "apertura", pero no como algo fijo, 
sino siempre en riesgo. Por eso para Bachelard el hombre es el 
ser "entreabierto"» Podemos deshumanizarnos, mientras que los 
animales no pueden perder su animalidad, ni las cosas 
"desc o s i f i c a r s e " „
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La diferencia se muestra en lo que llamamos cierto horizonte de 
c o m p r e n s i o n , c o m o a f i. r m a 1 a h e r m e n ú t i. c a » E s d e c i r q u e p a r a 
señalar el carácter de la pregunta, debemos ubicarnos en el 
ámbito de la misma. De modo que antes de se fía lar si es 
metodológicamente correcta la p r egunta, es necesario señalar la 
escala a la cual se mueve. En efecto, y tal como lo señala la 
epistemología actual, la comprenshón de un determinado fenómeno, 
se relaciona con el modo como es c a pitad o el mismo, pues si le 
aplicamos criterios no acordes con el mismo, este se nos esfuma 
corno el humo o la ceniza al viento.
O sea, que solo superando el marco positivista -signo de nuestro 
tiempo,por un nuevo" horizonte de comprensión, podremos ubicarnos 
adecuadamente en el camino de conocer al hombre en su realidad y 
no al modo de los objetos materiales como lo ha hecho el 
p e n s a m i e n t o t r a d i c i o n a 1 .
De modo pues, que el hombre solo puede reflexionar sobre si 
mismo,si les hace como "persona" , y no meramente como científico,
o colombiano. 0 sea, que no puede dejar fuera su "subjetividad", 
ni se muestra como un espectador desinteresado. Y esto requiere 
c i e r t. a s c o n d i c i o n e s q u e c a d a v e z p a r e en e n m a s d i f i c: i 1 e s , a1, n t e 1 a 
actual alienación y la general masificación.
En efecto,
" En sus 10.000 años de existencia, el hombre por primer vez no 
sabe lo que es, pero ya por lo menos sabe que no lo sabe. Por 
ello busca saber cuál es su "puesto en el cosmos", y esto es lo 
que define la antropología en sentido e s t r i c t o " . (38 )
En Pascal, hallamos por vez primera, esta inquietud en forma 
dramática, que irá agudizándose cada vez mas, hasta llegar a las 
abismales cuestiones planteadas por un Mietzsche. o por 
D o s t o i e v s k i , Kie r k e g a a r d , que son nuestros verdaderos
contemporáneos , y poseen una extraña actualidad, a pesar de 
haber pensado y vivido en el siglo pasado.
La pregunta que se planteaba P a s c a l , tenia que ver con esa 
dualidad nuestras la inmensa i 1 imi tación y nuestra paradójica 
limita ció; "cuantos reinos ignoramos" , de cria él angustiadamente. 
Su inquietud es a su vez paralela a los descubrimientos 
científicos de Copérnico, y de los dos infinitos de Leibnitzs lo 
infinitamente grande y lo infinitamente pequeño.
La radicalidad de la cuestión antropológica para nuestro tiempo, 
estriba en que como dice Martin B u b e r ," ninguna imágen del mundo 
futura, -erigida en el tiempo- podrá proporcionar aquel 
sentimiento de seguridad propia de las imágenes levantadas en el 
espacio" (39).
La necesidad de una reflexión en "profundidad", contrasta con 
aquella corriente de pensamiento que, basada en las ciencias 
n a t u r a 1 e s , d e s d e D e s c a r t e s y H o b b e s h a s e ñ a lado q u e " p e n s a r e s
ca lcular“ , y que ha llevado al absurdo de un pensar reducido a 
hábitos refinados de pensar, manipulación de ideas, que nada 
tienen que ver con el que lo hace, y mucho menos con la 
preocupación por su existencia.
Nuestro punto de partida no es pues otro que la afirmación de la 
paradoja humana, que es como dijera Descartes,la de ser finito e 
infinito, polarizado entre ambas situaciones.En efecto, estando 
vocados ya a la racionalidad ilimitada, o al deseo sin fin, nos 
sentimos sin embargo, limitados, finitos. Es pues una 
"desproporción" entre nuestras aspiraciones y los escasos 
cumplimientos. Y esto ocurre en todos los campos de nuestro 
existir, sentir, pensar y amar. (40)
Esta situación nos crea la conciencia de una “dualidad" que 
dijera Pascal señala nuestra "grandeza" y nuestra "miseria". Así 
p.ej«, nuestro cuerpo ai la vez que nos abre al mundo, sin embargo 
nos limita por nuestra percepción, que nos encierra en el "aquí" 
y e 1 " ahora". Lo mismo, aunque en otro plano, se da al nivel del 
pensamiento, que nos muestra nuestras posibilidades, pero también 
nuestros límites, por no hablar el mar inmenso de nuestros 
sentimientos o del abismo sin fondo de nuestros deseos.
N u e s t r a v o c a c i ó n d e u n i d a d y 1 a c o n c i e n c i a d e 1 a d u a 1 i d a d . A h í 
radica nuestra tragedia. Todo lo que existe es dialéctico, es 
presencia y ausencia de ser, pero la ausencia está condicionada 
p o r la p r e s e n c i a q u e a ñ o r a m o s .
Esto empalma con un tema afín al movimiento existencia1:nuestra 
finitud.Ya sea en el saber, en el vivir, o en el actuar, vivimos 
hoy, la trágica conciencia de nuestra limitación, precisamente 
cuando se nos abren los espacios, la tierra, los mundos biológico 
y psíquico, y la historia se ensancha con el conocimiento de las 
c; u 11 u r a s m i 1 e n a r i a s y d e 1 p a s a d o r e rn o t. o .
Ya no nos sentimos ilimitados, sino que mas bien estamos 
desarrollando la conciencia de que el nuestro es solo un "punto 
de vista". Pero a su vez, el reconocernos limitados, puede ser el 
nuevo punto de partida. Nos hallamos situados frente a otras 
perspectivas, que parecen negar la nuestra,y que nos abre a un 
nuevo vértigo, la de un universo sin centro y con infinitos 
puntos de vista.
Cómo salir de esta aparente sin salida en la que estamos 
embarcados todos los humanos? Será que en verdad el hombre que se 
llama a si mismo "moderno", lo e?s absolutamente, y que al mirar 
nuestro pasado, solo hallamos un museo congelado de imágenes e 
ideas, piedras y cadáveres que nada nos pueden decir a nosotros, 
seres de la edad técnica?
Sin embargo, puede ocurrir que en esa larga y compleja marcha, 
hayamos descuidado muchas cosas que como piedras en el camino, 
nos sirven de guia, y a las cuales no hemos atendido. Pudo 
ocurrir quizás que infatuados con los logros técnicos, desdeñamos 
todo aquello que si bien no son tan exactas como quremos, nos
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brindan una nueva comprensión de nuestro camino que no podemos 
n eg a r ,
Cuál es pues el pathos de nuestro tiempo, que nos ha impedido 
abrirnos a la totalidad prometida y aftorada?
Cuál es nuestra m i s e r i a , que a pesar de los avances técnicos, no 
hallamos logrado lo que nuestros conqueres de antaño, lograron 
en forma mas simple?
Al convertir el pensar en un mero "calcular" y toda forma de vida 
en algo que se puede manejar y programar, la hemos quebrado en 
su necesaria dialéctica, reduciéndolas a nuestro propio arbitrio 
y capricho.
En otros términos, es la eliminación del plano simbólico de todo
1 o real, a s i m i 1 a n d o e s t e a 1 o rn e r a m e n t e c o n c e p t u a 1 c o m o algo 
absoluto y omnimodo. Los conceptos los podemos manejar a pesar de 
su aparente independencia, a nuestro antojo, mientras que los 
símbolos, nos obligan a participar de las realidades 
significados que ellos encarnan y representan»
Conocernos, significa e n t o n c e s , ligarnos de nuevo a 1 proceso que 
se formó sin nosotros, pero que requiere mas que nunca de 
nosotros. Este es el único camino que nos queda para superar el 
nihilismo y desarraigo actuales.
Del hombre como ser integral, y no solo como pensador depende 
esto. Y no de los hombres aislados, sino vinculados a la mas 
fenomenal tarea que se le haya planteado a generación algunas 
defender al hombre de aquellas fuerzas que lo llevan a la 
alienación y a la irresponsabilidad»
9- HACIA UNA PSICOLOGIA DE LA PERSONA.
I- EL PROBLEMA DEL METODO.
Es ya exigencia obligada dentro de cualquier investigación 
actua 1 ,,centrar sus análisis en los problemas metódicos, dejando 
de lado la mayoría de veces , el cues ti finamiento sobre su 
validez. Sin embargo. tal como lo afirma Paul R i c o e u r ,"no hay 
métodos inocentes",y su elección está quiérase o no impregnada 
d e c u e s t i o ríes f i 1 o s ó f i c a s .
No se trata de postular que las cuestiones del método sean 
i rrelevan t e s ,sino que estas, deben ceder al problema básico de 
toda ciencia, el de su objeto,pues este es en últimas,el que 
determina , no solo la pertinencia de tal o cual método,sino el 
curso mismo de la investigación.
Es necesario señalar esto en especial para las ciencias 
h u m a n a s ,1 as cuales han perdido su especificidad al quedar 
reducidas a los criterios metódicos de las ciencias naturales, 
ciencias que como dice Rolitzer, son ciencias en "tercera 
p e r s o n a " , mientras que en aquellas, es el ser humano quien se 
cuestiona por si mismo y sus obras.Son por ello, ciencias "en 
p r i m e r a p e r s o n a " .
♦
Para la Psicología,la situación es mas c r u c i a l ,pues siendo la 
ciencia que, como dice W a 11o n , "cabalga a mitad de camino entre 
la objetividad y la subjetividad", su dificultad radica en que 
debe hacer justicia a las dos vertientes en las que se mueve.
En suma, que mientras en las ciencias naturales? el problemna es 
el de su "objeto",en las ciencias humanas, se plantea en términos 
d e 11 su j eto—ob j et o " , y además se mueven con categorias 
p r o p i a s ,además de poseer un nivel de complejidad distinto al de 
aquel las.
E 1 p r i n c i p a 1 o b s t á c u 1 o q u e h a i m p e d i d o a 1 o s c i e n t i f i c o s p a r a 
aceptar este hecho, ha radicado en una concepción positivista 
del saber, que postula la "objetividad" solo para aquellas 
realidades empíricas, cuantificables y manipulables,y la niega 
a aquellas realidades supraempiricas.
C o n e 11 o , c o m o h a o c u rrido c o n t o d a s 1 a s r e a lid a d e s 
e >: i s t e n c i a 1 e s --, s e 1 a s h a m i. n i rn i z a d o , s e ñ' a* 1 á n d o 1 a s c o m o
1 s u b j e t i v a s 11 o s e 1 a s s o rn e t. e a 1 a c a m i s a d e f u e r z ¿a d e 1 m é t o d o 
e>c per imen ta 1 , per d iendo así su r iquez a y comp 1 e j idad . Es te mé todo 
además, si bien es válido en ciertos campos y hasta ciertos 
límites, no puede generalizarse sin mas para todo trabajo
i n vestig at i v o „
Esto es lo que ha ocurrido con los estudios sobre la persona, y 
con todas las realidades personales como el lenguaje,el del
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s i gn i f i c ado , e 1 amor , 1 a s e u a l  idad , e tc , y en f in , todos 1 os que 
tienen que ver con nuestra conducta,que se nos presentan en su 
carácter de " existenciales" .
El problema es que- como dice L a i n g ,en el caso de los psiquiatras,se 
ha familiarizado con el tipo de "caso",pero no esta' habituados a 
ver el "caso" qua persona",,
Sin embargo,
"la experiencia de uno mismo y de los otros en cuanto personas, 
es primera, y se da validez a si m i s m a »Existe con antelación a
1 os prob 1 emas cient.if icos o f i 1 osóf icos. " (4f )
2. Siendo verdad que "el hombre solo se hace humano entre 
humanos", como afirma Fitehe, también lo es, que requiere para 
su estudio de un método y unna actitud adecuada a su radical 
complejidad. En efecto, nos lo enseña la epistemología actual, 
que cada realidad exige "un aparato del mismo nivel y un acto del 
mismo órden" para devenir legitimo objeto de conocimiento.
Y en el caso de la persona, el problema es complejo„pues implica 
que debemos sintonizar con su peculiar est r u c t u r a ,pues con ella 
n o n os hall a m o s c o n a b sí t r a c c i. o n e s , s i n o c o n una re a 1 i d a d q u e 
posee un centro existencia! y un poder de autoafirmaeión, el de 
poseer un "yo", y poder oponerse a todo dominio e imposición 
e x t e r i o r .
La persona al reunir en si lo universal y lo particular,solo la 
podemos captar en sus relaciones, es decir en la 
intersubjetividad.Y lo esencial de la dichas relaciones,- el 
dialoqo, el encuentro, el amor, etc— , es la de "realizar la 
unidad en la alt e r i d a d ",ser Yo ante un tu,sin perder mi mismidad.
Como anota Hegel,"la esencia de la persona es el a m o r " , en el 
c u a 1,dos seres siendo dis t i n t o s ,pueden siun embargo conservar
1 i b e r t a d .
Entramos aqui en una nueva dimensión del conocimiento, distinta a 
la meramente objetiva, la "supraobjetiva",en la cual, a pesar de 
que entablo una relación cognoscitiva, sin embargo, como ocurre 
en gran parte de las relaciones humanas, no se reduce a 
el la.Queda siempre un elemento irreductible que debo aceptar.Y 
eso es lo que en últimas significa com p r e n d e r .
Es por esto, que los métodos derivados de las ciencias 
n a t u r a 1 es, n o n o s p e r m i. t e n abrirnos a 1 a p ersona. D e ah i. 1 a 
importancia de los métodos fenornenológicos y comprensivos,los 
cuales captan la realidad humana en su peculiaridad, y están por 
ello mas próximas a ella, pues parten de la autoconciencia y 
comprensión que posee todo ser humano, y se abren a él en un 
constante diálogo sin fin.
Cualquiera nos puede decir que el problema de la persona no es un 
p r o b 1 e m a c i e n t í f i c o . S i n e m b a r g o , e s u n h e c h o q u e n i n g u n
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científico puede dejar de lado su individualidad al investigar, 
por mas que se lo proponga»
Y si bien, en ciertos momentos de su trabajo llega a la mas 
profunda concentración, y por necesidad m e t ó d i c a ,debe abstraer su 
ser p e r s o n a l ,sin embargo, al comunicar sus apo r t e s ,estos 
"significan" algo para su vida personal y para la comunidad 
científica y social.Y su presentación implica aspectos no solo 
"objetivos".De lo contrario , qué tipo de iunvestigaciones es la 
que hace ?„
E n f i n , t o d a s 1 a s c o n s .i d e r a c i o n e s s o b r e e 1 h o m b r e , s u o r i g e n , s u 
destino, su peculiaridad esencial, rebasan el marco meramente 
e m p i r i c o , y oblig an a reflexiones de tipo metafísica, ante las 
cuales tiene que optar todo científico como humano que es.
II.LA P E R S O N A ,REAL IDAD E M I N E N I E .
1. " C o n c i. e n c i a" y " r e a 1 i d a d" , s o n 1 o s d o s t é r m i n o s q u e c o m u n m e n t e 
se utilizan para indicar ese inmenso proceso en inseparable 
tensión s el del hombre buscando interpretar su vida, y el del 
u n i v e r s o q u e 1 o r o d e a y a b a r c a „ P e r o s i 111 £4 r e a 1 i d a d 1' e s m a y o r 
que "la conciencia" pues ésta no de deja agotar en su 
exhuberante comleplejidad, sinembargo el hombre es mayor que la 
realidad por su poder autoconsciente y expresivo»
Esta tensión, la vivió el hombre de las cavernas, desarrollando 
terror pánico y la sufre aunque de otro modo el "animal 
cibernético" igualmente asombrado y perplejo» De ese asombro 
nacieron los mitos,la filofia y la ciencia, con los cuales hemos 
querido arrebatar a ese universo sus secretos y comprender a su 
v e z n u e s t r a e x i s t e n c i a »
Sin embargo,la realidad no es un mecanismo ciego y rígido,como 
pensaba el mecanicismo,a la manera de una máquina gigantesca.Se 
semeja mas bien a un gran organismo,en constante vibración 
siendo su carácter el de estar animado por una serie de 
tendencias, que lo impulsan hacia adelante, hasta confluir en 
la Vida y en el Hombre con su enorme poder de expresión»
N o p o d e m o s p o r 1 o m i s m o , e n t e n d e r e s i e p r o c e s o c o m o a 1 g o 
lineal,monótono,sino que está lleno de a v a t a r e s ,movimientos en 
e s p i r a l , con avances y retrocesos, que se va estructurando en 
jerarquía, en la que lo simple cede a lo complejo, el Orden al 
c a o s , 1 o e x t. e r i o r a 1 o i n t e r i o r , 1 a n e c e s i d a d a 1 a 1 i b e r t a d .
Y en este intrincado proceso,van adquiriendo forma, los diversos 
elementos que la conforman, y en cada grado, la conciencia se va 
entretejiendo y enrrol 1 a n d o , hasta adquirir la palsticidad y 
c o m p 1 e j i d a d q u e c a d a o b s e r v a m o s e n e 1 p s i. q u i s m o h u m a n o . E n e 1 
hombre, el universo halla asi el poder de reflejarse y 
perfeccionarse a si mismo »
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Pero 3.a comprensión de este proceso,, ha implicado el esfuerzo 
no solo de las diversas culturáis que han aportado cada una a su 
manera diversas interpretaciones, como el esfuerzo de 
todo esa legión de humanos que han ido tejiendo esa fabulosa red 
de teorías sobre tan abigarrada realidad»
Sin e m b a r g o , las interpretaciones modernas, si bien, han 
contribuido a un mejor conocimiento ,solo nos muestran 
sus elementos disgregados y dispersos.Esto por su actitud 
metódica, la cual se centra en una concepción del hombre y la 
realidad como algo estático, y reduciéndolos a "cosas" 
t an gi b 1es y man i p u 1ables.
De ahí la necesidad de adecuar nuevos instrumentos, partiendo 
eso si de la consideración del ser humano como realidad 
autoconsc i e n t e , que obliga ai tener en cuenta no solo lasa fuerzas 
intelectuales, sino al hombre como ser total.'
V a 1e d ecir, que d ebemos a b r i rn os a 1 as d i ver sa s di men si on es 
afectivas, volitivas, esprituales , que laten en nuestro ser, y 
que nos dan una visión mas comprensiva del proceso en el que tods 
e s t a ido s i m p 1 i c a d o s .
2.El tema de la persona le ha concernido tradicionalmente a la 
filosofía,de donde se ha derivado al derecho,a la ética y a la 
ciencia.Y aunque sus raíces son reíigiosas,-y concretamente 
cristianas— , sin embargo, la defensa de la persona y sus valores., 
está cada vez mas ligada en nuestro tiempo, a todo hombre y grupo 
que sabe que el valor último de toda civilización es la defensa 
del ser hum,ano como tal, y no solo como miembro de un grupo 
s o c i a 1 , r a z a , c 1 a s e , e t c;.
Nuestro tiempo, ha asistido a la emergencia de movimientos que en 
han venido conculcando todo derecho, con el agravante de que 
quienes detentan hoy el poder, poseen medios técnicos e
i d e o 1 ó g i c o s s u p e r i o r e s a 1 o s d e a n t a fl o , c o n 1 o c u a 1 1 a s u j e c i o n y 
dominio sobre los demás es mayor que? en cualquier período del 
p a s a d o .
Frente a las teorías positivistas, que plegaban el estudio del 
hombre a las realidades naturales, el avance de las ciencias 
humanas, ha permitido mostrar cómo 1a realidad humana es 
singular, . y esta originalidad radica en su poder expresivo,y 
esto por su poder de intimidad, es decir de "reflejar" en si, todo 
e 1 p r o c e s o v i t a 1 .
Frente a las otras realidades que si bien poseen un mínimo poder 
e x p r e s i v o — 1 o s h u m a n o s , p o r p o s e e r t a 1 c u a 1 i d a d , p u e d e e n t a b 1 a r 
relaciones con todos los ámbitos de la realidad, y por ello en 
últimas conocerlos y dominarlos.
Este poder, implica la capacidad de trascender la espacio- 
temporalidad y no quedar sometido a ella, como ocurre en los 
demás seres»Esto se observa en las diversas conductas, desde sus
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mas mínimos gestos, la risa, el llanto, la alegría,o por el poder 
creador de la palabra, hasta sus obras, el lenguaje, la ciencia 
el arte y la religión, todas ellas ,son manifestación de su poder 
configurador de la realidad, y en suma de crear "mundo".
Este singular hecho, nos permite postular la idea de una 
jerarquía ontològica de la realidad, de acuerdo a su mayor 
fuerza expresiva.Esta idea,requiere aun un largo camino para ser 
a c e p t a d a p o r a q u e 1 1 o s q u e s e m u e v e n e n e I c a u s a 1 i s m o , y 
r e d u c e n a 1 s e r
h u man o a 1os 1 ' c asos ' ' d e ci er i as 1eye s g enerales .
La persona permite el acceso a una comprensión mas integral de 
la realidad, no como "cosa", obra de la ciencia clásica, sino como 
poder de relación, y de encuentro.El hombre es por 
el lio, "encrucijada de- caminos" para poder llegar a la realidad, y 
el encuentro interpersonal, el caso supremo de relación,y modelo 
para los demás tipos de conocimiento 4 4 2 ;
I I 1 -!... A P E E S O N A E N E L P E N S A HIE N T 0 A C T U A L
El redescubrimiento de la realidad personal, es uno de los 
aspectos positivos de nuestro tiempo,no solo igualándose? en 
imp o r t a n c i a ,a sus conquistas científicas, sino que mas aun 
dándoles un sentido y dimensión nuevas. En efecto, para que 
s e g u i r s e g u ir ¡des a r r o 3.1 a rido i. n v e s t i g a c i o n e s c o m p 1 e j a s 
logrando avances materiales, si no sirven en ultimas al progreso 
real de la humanidad y no solo a unos cuantos ?
Este hecho, presenta como terrible telón de fondo, la actual 
deshumanización sin par en la historia, y la despiadada 
explotación del hombre por sus propios congéneres,lo que ha 
llevado como anota Mounier,a la urgencia de desarrollar - frente 
a la común tendencia moderna-," una filosofía del hombre contra 
el exceso de la filosofía de las ideas y de las cosas" (A 3 )■
Esta reacción, se relaciona con la radical crisis cíe la cultura 
occidental , profetizada por Dostoievski, Kierkegaard y 
IMietzsche,que como "voces clamantes" en el desierto del siglo 
pasado, señalaron la falsía del optimismo racionalista del 
b u r g u é s e u r o p e o y s u s i m i t a d o r e s .
Frente al sueño dogmático de una cultura asentada en el énfasis 
en sus logros materiales, que va en contravía de un pleno 
desarro 11 o humano y de 1 a misma V .1 da , i.ndicaron la necesidad de 
volver por los valores esenciales del hombre.
La pavorosa realidad de dos guerras mundiales,las guerras 
neocoloniales, los actuales problemas de contaminación y 
destrucción del planeta, las nuevas formas de sujeción y 
explotación propiciadas por el uso insensato de los logros 
técnicos, la sensación de impotencia y absurdidez de la 
existencia humana en general,les han venido a dar la razón.
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ex i 3 ten c i a humana en general «les han venido at dar la razón,,
2 . C o rres p o n d i ó a 1 o s í i 1 ó s ofos e x i s t e n c i a 1 i s t as, lia m a r 1 a 
atención en nuestro siglo,sobre los riesgos de la 
deshumanización, planteando la necesidad de una filosofia de 
corte antropológico,volviendo sobre temas tan cruciales como los 
de la libertad, la angustia,la finitud, el compromiso, el sentido 
de la vida y 1a m u e r t e ,ba n a 1 izados por el optimismo burgués y 
c o n s u m i s t a .
En g e n e r a l , señalaron la impostura de un pensamiento que no se 
compromete con el destino de su objeto,y que al enfatizar en lo 
"general" y abstracto, llevan a una actitud superficial que solo 
se interesa en manipular sus objetos con el af¿¡n de dominio.
De ahi su énfasis en la descripción de la existencia humana, 
utilizando el método fenornenológico, en los que se combina un 
análisis descarnado de la existencia,con finas descripciones 
p si c o 1óg icas.
Para estos pensadores,lo verdaderamente existente es el ser 
h u rn a n o c o n c r e to, y n o 1 a s le y es, las g e n e r a 1 i dad e s , o la s i d e as, 1 a s 
cuales en u l 1 timas son abstracciones.
La existencia, se convirtió a partir de ellos, en el centro 
original de donde partimos que no admite demostración, por ser el 
centro nuclear al que remite toda investigación y acción.
Pero, al enfatizar la angustia como determinante de todos 
nuestros estados de ánimo,y considerar la libertad como una 
c a r g a , c o m o e n S a r t r e , 1 o s h i z o 1 1 e v a r a p o s t u r a s e x a g a e r a d a s y a 
una complacencia en lo absurdo.
Su culto a lo irracional, y su desprecio por la ciencia y toda 
"objetividad" le quitó sin embargo,piso a gran parte de sus 
defensa de Ia per s o n a „
Sin embargo, los aportes de Heidegger, Jaspers y M a r e e 1, fueron 
asimilados por los filósofos persona1i s t a s ,que al entrar en 
diálogo con el marxismo, colocaron a la filosofía en una actitud 
de respuesta y adecuación a los problemas de la vida humana 
c o n c r e t a .
El personalismo al igual que el existencia 1i s m o , no 
propiamente un sistema fi 1o s ó f i c o , sino un estilo 
pensamiento, y por ello no hallamos una escuela, mas bien 
diversas tendencias, que dependen del énfasis en ciertos 
aspectos de la existencia, y un consenso en la necesidad cié 
defender la persona de la alienación y deshumanización.
En efecto,para el personalismo, lo esencial es; la necesidad de 
que el hombre —alienado en los logros materiales— vuelva a si 
mismo, recordando el llamado s o c rático,un "conócete a ti mismo" 
al hombre de la sociedad de masas.Es pues, una critica a todo 
r a c i o n a 1. i s m o q u e d e s 1 i g a e 1 c o n o c i m i e n t o d e 1 a e x i s t e n c i a ,
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creando la ficción de un mundo "objetivo" de esencias o el de los 
obras materiales imponiéndose a su propio cr e a d o r - (44 )
Este es su innegable mérito,, para nui 
r i e s g o de 1 & d eshuman i zac i ó n , y el 
civilización centrada solo en los 
desplazado los valores humanos por lo- 
v e z m a s d i s c u t i !:• 1 e „
ro tiem p o , cuando e 1
f án de c on struir un a
ros ma teri a 1 es „ h an
e ijn "proq reso" cad a
TV- PERSONA Y VIOLENCIA,
.1 .Dentro de la inaplazable necesidad de superar la actual sinsalida 
en que se halla sumida Latinoamérica,y en forma dramática y 
concreta nuestro p a í s ,corresponde al psicólogo aportar 
explicaciones sobre los factores que han contribuido a tan 
crítica situación, y brindar posibilidades de una existencia mas- 
noble y digna que supere la que padecen gran parte de nuestros 
c o m p a t r i o t a s ,
Nos ha correspondido asistir — a 500 afros de nuestro 
descubrimiento ■■■, a la mayor crisis de nuestra historia 
latinoamericana,causada no solo por los desequilibrios económicos 
y sociales producto de nuestra secular dependencia c o l o n i a l ,como 
por la carencia de proyectos propios que conformen nuestra 
identidad c u 1 tura1 y socio- p o 1 it i c a .
A esto han contribuido, no solo fatalidades propias, y la 
q e n e r a 1 i m p r e v i s .i ó n d e n u e s t r o e s t i 1 o p e c u 1 i a r d e v i d a , s i n o 
a d e m á s la a s .i. m i 1 a c i ó n g e n e r a 1 d e e s q u e m a s aje n o s q u e h a n h e c h o 
m as gr avosa n ue st r a sitúaci ó n .
Y tan complejo nudo de dificultades, lo debemos desatar quien ces­
es tamos a las puertas de un nuevo milenio marcado por una 
crisis general de la cultura y el caótico entrecruzamiento de 
formas caducas de pensar y vivir,con nuevos estilos , en donde 
no se sabe qué es lo que debe abandonarse , de lo que merece 
p e r s i s t i r „
En el caso de Colombia,la incertidumbre,d esigua1dad y falta de 
oportunidades,que soporta gran parte de la población,1 leva a una 
c r ec i en t e insa /tis facción, expresada en un clima de violencia 
omnipresente, i.|us ti Píe cada vez de rojo nuestra geografía .
Tal como lo señalan los estudiosos ,esta violencia torna cada vez 
un caraéter d i f u s o ,anárquica y exasperada, y va penetrando todos 
los poros de la vida cotidiana ,1o que hace que el valor mas 
preciado y frágil,— la vida humana— sea cada vez mas 
d e s p r e c .i. a d o „ ( 4 5 )
2.La violencia que vivimos es sádica, y comporta la voluntad 
expresa de "liquidar al otro", de hacerse justicia por la propia 
mano, o simplemente se actúa por la simple paga monetaria.Es una
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verdadera plaga que tiende a "normalizarse", y que deja de lado 
los canales normales de ordenar 1 as cosas.
En un país en el que como lo señalan las estadísticas, cada 20 
minutos muere violentamente un ciudadano - las mas de las veces 
q u E' d a n d o i m p u n e ••••, d e b e c u e s t i o n a r 1 a s p r o p i a s e s t r u c t u r a s e n 1 a s 
cuales ha forjado su diario vivir.
Es una verdadera "cultura de la violencia", que convierte la 
v i d a i u d a d a n a e n u n a '11 e y d e 1 a s es 1 va" e n I a q u e r i g e e 1
i m p e r i o d e 1 m a s f u e r t e , y e n 1 a q u e t o d a s 1 a s n o r m a s j u r i d i c a s , 
éticas religiosas- base de toda convivencia humana- „ están
s i e n do realmen t e c ues t i onad as »
Esta violencia se relaciona, no solo con la tradicional lucha 
po 1 i tic-a , sino que está marcada por una justa búsqueda de amplios 
sectores de la población,, por una mejor "calidad cíe la vida" y de 
participación, que al no hallar canales adecuados, se ha lanzado 
por las vías de la fuerza, al no hallar en el derecho o el estado
1 a g a r a n i .1 a d e sus e x i g en cías.
3.Parece paradójico, pues señala contradicciones entre un país 
que a través de su historia , ha aceptado —al menos en teoría— 
va 1ores y pautas de con d uc t &, q ue parec en ha ber perd i d o 
i. n i. e rn p e s t i v a m e n t e t o d a v a 1 i d e z y c r é d i t o .
Si.n e m b a r g o , la rea 1 i.dad es otra , Dichas normas no 
realmente nuestras vidas, y su asimilación ha sido mas 
f o r m a l , siendo su respaldo el de una tradición, que parece 
hoy caduca.
Esto hace que la lucha por la vida sea en nuestros países de un 
cariz trágico y c r u e l , y toma todas las formas de violencia 
cotidiana,, muy distinta <3 la de otras épocas en la que imperaban 
ciertas pautas de respeto a la honra y la vida ajenas.
En todo esto campea la ausencia de normas, sustuidas por pautas 
anómicas, de " solidaridad delincuente", y que convierten en 
algo "normal"lo • inm o r a l ,tal como se observa en todas las formas 
de vida pública y privada, y en que el natural esfuerzo por 
vivir, es reemplazado por el simple y vulgar afán de 
e n r i q u e c e r s e a c e 1 e r a d a m e n t e „
L. a s c o n s e c u e n c i a s d e t. a n 
j u v e n t. u d s o n n e f a s t a s , p u e s 
t. e o r i. a s e e s t á i. n c u 1 c a n d o „
Sin embargo, de esta experiencia, debemos asumir que nociones 
como derecho, justicia, paz, libertad, democracia, han tenido y 
tienen aún validez, siempre y cuando superemos la tentación 
nominalista de ver en ellos conceptos vacíos de sentido, o de 
adecuarlos a los intereses de turno.
a n ó m a 1 a s i. t. u a c i ó n p a r a n u e s t. r a 
se borra con la práctica lo que en
r i g en 
b i en 
estar
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No aceptar esto, es como ocurre cada vez en forma mas 
creciente,es caer en el relativismo ético y jurídico, una 
suerte de doble moral que pervierte todo tipo de existencia 
humana y social.
De aquí la urgencia de plantear el problema 
cual debe ser el el valor en torno al cual debe 
la reflexión y la práctica s o c i a l , política y 
como ocurrió en otras épocas mas sensibles a los 
q u e I a n u e s t r a .
La persona en efecto, designa al individuo humano y concreto que 
somos todos y cada uno de nosotros, única realidad que posee el 
carácter de .insustituible , y que no puede ser violentatada sin 
ser a su vez degradada nuestra propia humanidad.Es la " realidad 
eminente" por excelencia frente a la cual todo lo demás son meras 
a b s tra c: ció n e s .
de personaría 
c e n t r a r s e t o d a 
c. i en t i f i c a , t a 1 
v a I o r e s h u m a n o s
La dramática situación que vivirnos , nos compromete e a todos, no 
solo al estado, sino a todas las fuerzas nacionales,y obliga a 
la elaboración de un proyecto de vida nacional que brinde no solo 
nuevos significados a las generaciones,sino a todos por igual.De
1 o c o n t r a r .i o , t o d o s I o s e s f u e r z o s m a t e r i. a 1 e s s e i~ a n b a 1 d i. o s .
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